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Azli Ramli pilihan siswa-siswi UNIMAS 
Oleh Punitha a/p Mookan Muthuraja & Nitya a/p Nadara- 
UNIMAS - Saat yang dinanti- 
nantikan oleh calon pilihanraya 
dan warga Universiti Malaysia 
Sarawak (UNIMAS) akhirnya 
terlerai sekitar jam 8.30 
malam apabila Timbalan 
Naib Canselor Hal Ehwal 
Pelajar dan Alumni Profesor 
Dr Khairuddin Abdul Hamid 
selaku Pengerusi Suruhanjaya 
pilihanraya mengumumkan 
keputusan pilihanraya Majlis 
Perwakilan Pelajar (MPP) 
untuk sesi 2006/2007 pada 22 
September 2006. 
Azli Ramli dari Fakulti Sains 
dan Teknologi Sumber ( FSTS) 
diumumkan sebagai pcmenang 
dengan meraih undi sebanyak 
2,132. 
Dengan jumlah undi ini, 
Azli menewaskan pesaingnya, 
Tengku Ahmad Faisal Tengku 
Rahim dari Fakulti Sains 
Kognitif dan Pembangunan 
Manusia (FSKPM) dengan 
perbezaan undi sebanyak 300. 
Dayang Norafizan Awang 
Chee dari FSTS menduduki 
We pro-side: 
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tempat ketiga apabila mendapat 
1,807 undi manakala Nur 
Fazlin Shazana Mohainad Safiai 
pula mempcrolehi 1,757 undi. 
Lima calon lain yang 
bertanding juga mendapat undi 
lebih daripada serihu kecuali 
seorang calon yang telah 
mendapat undian di bawah 
20 peratus daripada jumlah 
keseluruhan. Ini menyebabkan 
calon tersebut kehilangan wang 
cagaran. 
Pada tahun ini, sebanyak 
75.4 peratus warga UNIMAS 
keluar menunaikan kewajipan 
mereka. 
"Apabila menjengah sebentar 
kempen pilihanraya, saya berasa 
amat kagum dengan disiplin 
yang ditunjukkan oleh calon- 
calon ketika bcrkempen, " kata 
Prof Khairuddin. 
13eliau juga turut gembira 
kerana MPP pada kali ini 
dianggotai oleh pelbagai 
kaum. 
"Saya berharap agar MPP 
yang baru ini mampu mernimpin 
PEMIMPIN BARU... Wajah kegenilbiraan Arli Ramli selepas 
diumumkan sebagai pemenanl; dalanr pilihanraya MI'P. 
pelajar dengan Iebih elcktif. pclajar dengan pihak atasan dalam 
Mereka harus memperjuangkan mengutarakan scbarang cadangan 
kebajikansertamengambilberat dan maklumat yang pcnting, " 
tentang masalah yang dihadapi tambahnya lagi. 
olch warga UNIMAS. " 
"Mereka juga scharusnya 
mcnjadi rrrantara antara 
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Rapat umum uji kemahiran pelajar 
dalam pengucapan awam: Kaunselor 
Olch Jamali Bujang Sanawi 
UNIMAS - Kaunsclor Pusat 
Pcnlajuan Pelajar (PPP), Tuan 
Haji Sa'aidin Sulainlan bersetuju 
den-an kebcnaran untuk 
nlcngadakan scnlula rapat 
unnun pada pilihanraya Ma. jlis 
Perwakilan Pelajar (MPP) bagi 
scsi 2(X)7/2(X)8 kcruul ia menlbcli 
pcluang kepada para pet ajar 
khususnya colon-calon yang 
bertanding untuk nlcnunjukkan 
kebolchan herucap di khalayak 
I äUlliu. 
"Mclalui scsi rapat unuun ini, 
kita dapati para pet ajar 
nlcnlpunyai hakat untuk 
hcrkonlunikasi di khalayak 
ranlai dan ini adalah satu 
kcmahiran yang harus dimiliki 
oleh sctiap pclajar", ujar bcliau. 
Tuan 1-laji Sa'aidin di tenmi 
scwaktu mempcngcrusikan 
nrljlis rapat unlunl hagi harisan 
calon-calon yang hertanding 
untuk kcrusi unuun MPPdi aras 
bawah, konlpleks 13ahagian 1-lal 
Eliwal Pelajar dan Alumni pada 
20 September 2(X)6. 
I3eliau nlenanlhah, melalui 
rapat uniuni ini, para pelujar 
herpeluang untuk nlenunjukkan 
hakat selain nleninlha 
pengalaman dan nlenlperbaiki 
kemall iran di dalanl 
Pell gucapan awanl. 
"KesenlLia calon vang 
bertandimg, untuk kerusi unmm 
adalah haik-haik helaka dan 
file nlpuIlya i hakat serta 
kebolehan tetapi kita hanya 
manlpu untuk nlenlilih enlpat 
calon sahaja untuk MPP,,, 
tanlbah beliau. 
Secara keseluruhannva, 
hei lau berpuas hati dengan 
perjalanan pilihanraya pada kali 
ini di samping tingkah laku 
yang haik ditunjukkan olch para 
pelajar senlasa nlenghadiri rapat 
utllunl. 
Pcngiraan undi hcrmula pada 
pukul 4.05 petang dan berakhir 
pada pukul 6.25 petang. 
Walau hagaimanapun, 
keputusan hagi rilon yang 
menang ditangguhkan olch 
pihak FSKPM ckoran 
kcputusan yang diperolehi sui. 
Keputusan tertangguh ekoran jumlah undi yang sama 
Oleh Zeenera Abu & Siti Noor 
Azura Saari 
UNIMAS- Pen,, iraan undi 
untuk calon fakulti yang 
mewakili Fakulti Sains Kognitif 
dan Pemhangunan Manusia 
(1=SKPM) tcrpaksa dilakuk<<n 
scmula apahila jumlah undi 
yang sama dicalatkan setelah 
tamat tcmpoh pcngiraýin undi. 
Kcdua-dua calon, Siti Amaira 
Samijan, pela. jar "I'ahun 1)ua 
Program Pcmhangunan Sumher 
Manusia dan Siti Najwa Abdul 
Hamid. Jura pclajarThliun Dua 
Program Kaunsrling, masing- 
masing mcndalr. it jumlah undi 
scbanyak 487 uncli. 
I 
SETUJU... Rapat umuni beri 
peluang pelajar tunjuk 
kebolehan dalam pengucapan 
aµ cU11 
Namur bcgitu, penycrtaan 
pelajar dalam rapat unuun agak 
kurant, memuaska, i mcskipun 
pilihanraya hany. t diadakan 
sekali sctahun. 
NII? Nt'NAIKAN KI? 1i'A. 11P. -1N... Salah scoranf! daripada pcla, jar 
mcmbuang undi di Fakulti Skins Kognitif dan Pcmban9unan 
Manusia (FSKP. NI) ketika pilihanraya MI'P baru-baru ini. 
Misi Baru YDP 
I)nri Mika I 
Jawatan tertinggi MPPsesi 2(X)6/2(X)7 terdiri daripadaAzli Ramli 
schagai Yang Dipcrtua dan jawatan Nail) Yang Dipertua (YDP) 
pula disandang uleh Nur Fail in Shazana. Dayang Noralizan dilantik 
sehagai Setiausaha Agung manakala "I'engku Ahmad Faisal pula 
menyandangjawatan sehagai 13cndah. uri Kehurmal. 
"Apahila keputusan ilium ii nk an. saya herasa amat gemhira dan 
herterima kasih kepada rakan-rakan yang memheri sem, ui-at dan 
sokcmgan untuk hertanding dalam pilihanraya. Pada mulanya saya 
heranggapan jawatan YDP mcrupakan tanggungjawah yang amat 
berat nannm setelah mendapat tutl. juk ajar daripada hekas YDP, 
saya lehih memahami tugas tersehut dan mengetahui apa yang 
pcrlu dilakukan, " ujarAzli. 
Schagai YDP yang haru, Azli mempunyai misi dan visinya 
yang terscndiri untuk memantapkan lagi siswa-siswi UNIMAS. 
Antaranya ialah untuk memupuk tradisi herilmu dalam diri setiap 
mahasiswa UNIMAS. Motif misi ini hertujuan memperkemhangkan 
ilmu pengetahuan mahasiswa dalam scgala aspek. Selain itu, beliau 
juga ingin menjaga kehajikan mahsiswa UNIMAS secara 
keseluruhannya. Visi heliau pula adalah untuk memastikan 
kedudukan akademik dan kukurikulum graduan UNIMAS setaraf 
dengan graduan universiti lain dalam dan Iuar negara. MS 
SEPTEMBER/OKTOBER 2006 
"Melalui sesi 
rapat umum ini, 




khalayak ramai dan 
ini adalah satu 
kemahiran yang 
harus dimiliki oleh 
setiap pelajar. " 
- Haji Sa'aidin 
Tuan Haji Sa'aidin herharap 
agar harisan MPP yang dilantik 
akan mengotakan janji-janji 
yang telah dilafazkan semasa 
rapat umum. MS 
Pihak FSKPM terpaksa 
bermesyuarat dengan pihak Hal 
Ehwal Pelajar (HEP) bagi 
menentukan pemenang calon 
pilihanraya Majlis Perwakilan 
Pelajar Universiti Malaysia 
Sarawak (UNIMAS) untuk 
kerusi fakulti. 
Keputusan tersebut dibuat 
berdasarkan semakan semula 
undi rosak. Setelah sernakan 
dilakukan, sidang mesyuarat 
mendapati II daripada 47 undi 
rosak boleh diterima. 
Keputusan terakhir diumum- 
kan oleh Timbalan Naib 
Canselor Hal Ehwal Pelajar 
UNIMAS, Profesor Khairuddin 
Abdul Hamid pada pukul 8.30 
malam di Aras Satu, bangunan 
HER 
Siti Najwa diumumkan 
sehagai pemenang kerusi 
fakulti dengan pungutan undi 
sebanyak 496 manakala Siti 






Yang Dipertua MPP 
Azli Ramli (FSTS) 
Naib Yang Dipertua MPP 
Nur Fazlin Shazana 
Mohamad Safiai (FSKPM) 
Setiausaha Agung 
Dayang Norafizan Awang 
Chee (FSTS) 
Bendahari Kehormat 
Tengku Ahmad Faisal 
Tengku Rahim (FSKPM) 
Exco Akademik dan 
Pengantarabangsaan 
Nikk Adam Abdillah Kipali 
(FE') 
Exco Sukan dan Rekreasi 
Muhammad Dzulhelmi 
Muhammad Nasir (FSTS) 
Exco Kebajikan 
Soosai A/L Selvanathan 
(FSKTM) 
Exco Logistik dan 
Kemudahan 
Mohd. Zulkifli Abdullah 
(FK) 
Exco Kesenian dan 
Kebudayaan 
Siti Marian Hamlin 
(FSGK) 
Exco Protokol dan 
PerhubunganAwam 
Adlina Sojep (FSS) 
Exco Informasi dan 
Penerbitan 
Siti NajwaAbdul Hamid 
(FSKPM) 
Exco Sahsiah dan 
Pembangunan Sosial 
Mohd Syahrizan Ahmad 
(FPSK) 
Soosai Selvanathan wakil FSKTM 
Oleh Bong Hui Nieng 
UNIMAS - Kemenangan berpihak kepada 
Soosai Selyanathan setelah menewaskan 
pencaharnya, Hizwani Izzah dalam pilihanraya 
Majlis Perwakilan Pelajar baru-baru ini. 
Soosai, calon Fakulti Sains Komputer dan 
Teknologi Maklumat (FSKTM) ini berjaya 
meraih 144 undi sekaligus mengetepikan 
Hizwani, yang hanya memperolehi 68 undi. 
"Kita harus hersatu-padu tanpa mengira 
hangsa dalam meneruskan perjuangan. 
Dengan itu, barulah kita boleh berjaya, " tegas 
Soosai apahila ditanya rahsia kemenangan 
beliau. 
Soosai yang merupakan bekas Presiden 
Persatuan FSKTM dan pelajar Program Sains 
Komputan berkata beliau in-in inemperjuangkan 
kebajikan pelajar UNIMAS dari segi kemudahan 
yang ada di fakulti seperti perkhidmatan mencetak, 
kemudahan buku di pusat sumber dan sebagainya. 
Terdapat seramai 252 orang pengundi yang 
berdaftar dalam FSKTM. 
Namun, ketika pilihan raya sedang berlangsung, 
hanya 90% daripadajumlah pengundi iaitu seramai 
224 orang sahaja keluar menunaikan 
tanggungjawab mereka. MS 
til: P'1'1: ýll; I: R/Oti'('ORI: k 2006 KAMPUS 
13 ý 
Malam Anti Israel bangkit kesedaran pelajar 
(Nch 
. 
lamali Bujanl; sanawi 
UNIn]AS - Kekejam: t tentera Israel ke 
alas rakyat Luhnan ntenimhulk: ui 
keinsafan ke atas setiap unmt manusia 
hctapa peritnya pcperangan dan hetapa 
perlunya kita mcnghulurkan hnntuan 
kepada rnangsa perang yang, lidak 
hcrdusa. 
Atas kcsedaran inilah. J, yatankuasa 
Pcnyakilan Kulcj (JPK) Ktilej'1'unAhmacl 
"/. aidi C1'A%) menýatlak. i Malani Anti 
Israel hertenipat di Dataran Kulej pada 
18 Ogus ? (X)(i. 
Pru`, rrni yang huat julung kalinya 
diadakan ini adalah untuk 
memhangkitkan kesedaran khususnya 
kepada pclajar-pclaj, - UNIMAS akan 
realiti vain, herlaku di ýyilayah yang 
hergulak, selain mengutip derma nielalui 
Majlis Perwakilan Pelaj. r IMPP) ha,, i 
memhanur mangsa man, sa kekejarn, ul 
Israel. 
Menurut pengarah prujek. Muhd 
Faizul Isa, program ini dijalankan tanpa 
scharang peruntukan kerana ia diranran;, 
Yf1NI! I I 







dalam trmlwh masa yang sill, Likat. 
"Saya nungurahkan trrima kasih di 
a4is sumhangan van-, dihrrikan oIrh 
haca: ui dua dan diikuli ulch uralrin 
hcrasnuan ilariliaila Fclo KiýIcl TA'/ 
I": ncik Valcniino Abu liak: u. 
nniva acara van-, hcrlanLSUnt-, pada 
n; il; ini icrschui ulalall lx"rscnihah: ui niul- 
Illllrlll:! (k)kunu"ntaui hchcran>; an di 
I 
. uhn: oi yan; ý- Irlah 
dihasilkan oIch lx"Lij: u 
larihada KoýIc. l ; 1lanianda, cliikuti olch 
dcklamasi sajak oIch pclaj: u' Kulcl Tr1'/. 
dan dilcruskan dcný'an ln"rsu"mhah: ui 
ikusiika rksliresi ilarilýaýIa lx"I; ij: o-lx"lujar 
IvýIrI'I'1'/. d: ffl wakil Kulcl liun,, a I: aN it. 
I'niVrain lM(la Malani Icrschul iclah 
lu"rjaya nu"IIIotil)schanyak IZM I61.51 
hasil (Icrnia l)clajar-hclajv- yan, ý 
iucnLhacliri h1-0rrani Irrschot. Kain 
rcntanL ""I"rcc(lum uI I: xhrrssiun" yaný 
hcujaya dihcnuhi clcngan Ianllalan,. ', an 
%\art-, a Univcrsiti Malaysia Sarawak 
11NIMAS 1 Aalani icmluih dua haul turut 
dilianirrkan lM(la niajlis Irrsrhul. 
V1; ui, kutihan trlah selamal disrrahkan 
hrnghuni-lu11ghuni kulrj Tn'/. untuk krhati; i Mrntrri I'rn, "ajian'I'in! "! "i. I); uu' 
nicnjayakan program 1111,1. ujar11ya. Srri Mustapha Mohammad 11trlalui Yang, 
I'ru'_rant lrrsrhut (liittulakan (Irnl-, an I )ilu rtu; t IN1I'I'. I Ialik A/[-III ( )nMar. , 1/. ti 
UPMU anjur Seminar Kefahaman Islam 
Olch Syaidatul l? hya Nadzcri 
UNIMAS - Unit 1'cngurus, in Masjitl 
Universiti Malaysia Sarawak (1'I'M1') 
dengan kcrlasama Jahman Kenia 
Islant Malaysia (JAKIM) mengadakan 
Seminar Kefahannm Islam pada S hingga 
10 Septemher Ialu. hertentpat di Pusat 
Latihan JAKIM. "I'cla`, a Air Kuching. 
Seminar ini discrtai uleh heherapa 
I1"'1' lain seperti tiniversiti Teknoluýýi 
MARA (UI"I'M) Sarawak. Universiti Putri 
Malaysia Kampus 13intulu ( U1'MKB ) dan 
Institut Perguruan Tun Ahdul Ratak 
(IP"1'AR), masing-ntasing ntenghantar'9 
()rang wakil pelajar manakala t'NIMAS 
pula diwakili ulch 35 ()rang peL"ijar. 
'I'imhalan Pengta-ah Pr()jck. Fatimah 
Ahd Mutalih. 23, pelajar"fahun'I i, a Pr()- 
-ram Kaunseling, darf Fakulti Sains 
Ku-nitil' dan Petnhan-, unan Manusia 
(FSKPM), ntenjelaskan: 'Seminarini lehih 
hersifat ilniiah untuk pclajar "Clain 
tlarilr, uha aktiviti ihadat di masjid. la 
athal: th usaha I. 11'MU untuk 
meng: ljurkal satu aktiviti hcrkunsch 
seminar huat hertanla kalinya... 
Sehanj: tll" hruoran1 ini herl: ul, stnn,. 
aktiviti yang clijalank: tn tlihah: tu, ikan 
kepada lima slut ccrannth, latihan 
berkunllxtlan dan aktiviti riathah. Slut-.,, I()[ 
ccranuth diisi uIch hcnccranuth- 
henceramah dari JnKIM than sate slot 
ulch Kctua Jahatan Kaunscling FSKI'M, 
IZirtl Ahu 13akar. 
"Menerusi ccramah. hclajar hulch 
nlcnthalr, U nuotivasi untuk ntcnlhcrhaiki 
thiri than aktiviti-aktiviti lain vane 
diadakan nlamhu mcnttrlluk senlan, oatt 
hcrsauthautal antara mercka, " jelas 
I'eng: tralt 1'rujek,. nili IZaunli, _'tl, 1lclajatr 
Tahun I>ua tl: tri Fatkulti Satins than 
'Icknulu'-'i Sumtk"r 1I SPS I. 
Menuruulva ju a, hihak JAKIM tarot 
tihaiA(: AI Kh: NAN(: AN... Para peserta 
hadapan ban}; unan I'usal I . atihan JAKIII di'IlclagaAir Kuching. 
nu"nihcri inisiatil yaw, incn; --,; iLil. k; in UI'MU I, ati akan nicnaanjurk; ui Ichilt 
kchada I INIMAti unluk nicn; -, anjurk; in hanr; ik ukti\ili x"Ix"rti 
ini ha(la nia.; i 
scininur ini. nili lurul incinhcrit; ihu akan datanv,. 111.5 
Kerja aural sempena Hari Kemerdekaan 
OIch Shahizatul Parha 
SEi1IBANG..: Ielatah kanak-kanak di tialsatiunarmý. 
l1NI! 11Ati - 1'crsatu: ut Khitlntat Susial (1'KSl 
Fakulti Sains Susial (FSS) nu"nycrt: ti program 
antal (li hawah anjuran Salvalion Army 
scntlu"na nu"nyanthut I lari Krntcrtirka: ut y; u)" 
kc--19. 
Aktiviti yam, hcrlangstntg, pada 31 O-us 
2O00 hcrmula tlari jant h 1iaoi hiný-a 12 tcngah 
hari hcrtcntlr, tl di Salvation /\I my. Kuchiný,, 
Salvation Army ntcruhakan schuah hati: ut 
hukan kcrajaan yanbe rtanunawah 
ntcnthcri I, crlintiun-an kcl, atia kanak-kanak 
tcrhiar yam ntcnurlukan hantuun. 
I'rugr: utt antal ini tüatlakan hcrtujuan untttk 
nu"n; ýumf, uf tl; uta scrta sunthan; ýan tfarifýaýla 
uraný rantai hantcnantl, un; ý kus 
1, crhrlanja: ut I, crtuhuhan ini. 
'I'crdal, al 50 ; -crai mcnjual pclha; gai jcnis 
ntakan: tn. I, akaian, ntajal; th Icrl, akai, perkakas 
runtah ýlan hrrntacant ntarant haranýan tcl: th 
tlihuka ulch I, ihak sckulah tlan intlivitlu I, nla 
hari icrschut. 
Ilasil jual: nt yaný dilicrulrhi darip: ttla 
hrinhukaan grrai ini diýalurkan srlmnahma 
ke dalant tahun-, hantuan Salvation: lrntN. 
Pro, 
-, rani 
ini ntrruliak: at acara lahunan I'KS 
nu"njrlan-, I lari Krnu"nlckaan yan,, ý, 
hcrtuju; nt 
untuk inrnthrrikan lu"ntIcttahan krpada Kara 
hclajar scrta nir%\'ujudkan huhunýoan rrat 
(Icn-, an ntasy: uakal lair santhil tnrinhantu 
lu"rtuhuhan im. 
Srr: auai 2' solang, lirlajar tlarihaii: t I'nogr: un 
Kajian Khidntat Ssial. FSS trlah hcrsanta-santa 
nu"njayak: at hrugrant liada pari irrschat. 
NIL-muurttt Nor Fauiuri N1usa, lu"lajar'Iahan 
I'is; t FSS. hn, "rant uni ntcnthcrik: ut lu"lu; ar-, 
kchad: utya untuk nu"ngcnali il: at ntrnýrl: uni 
lu"rasaan kanak-k; atak di Sakaii, m Atiu\ ini 
(ILn-an Ichih , Ickal laýi. 
"S; na hcrasa han", _a krrana hcrlx'Iaan,! 
untuk nu"nth: utta had; ut ini ntrnanthahkan 
stunhcr kcýN anaý-,; ut n) C rcka tlan hcrharah Irhih 
rantai lu"laj: n ak: at lucnyrrlai prugrant ini hada 




udalalt akhbar makmal Fakulti 
Sains Sosiul (FS. S) yang 
dihasilkan olc"h pelujar-pclajar 
Program Kujiun Konuutikasi. 
nklrbar ini mernpukun hasil 
Projek Taltun Duo Semester l 
untuk tujuun Kursus SSK 2033, 
Pemdi. can lleritu. la 
n: erangkunti pemberitztan, 
penyuntingan reka bentuk, atur 
letak, periklanun, dun promo. ci. 
Oleh it,,, ukhbar ini tiduk 
semesvin. va melambangkan 
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Makmal Madah Samarahan scrta 
pclajar-pcl: yar Tahun Tip 
Program Kajian Konumikasi 
(FSS). Tidak dilupakan krpada 
stat-slat FSS yang hanyak 
ntcugorh: tkan mass unluk 
ntemhantu kami di Makmal 
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ntcnyiapkan akhhar Madah 
Sansirahan. Schar. tng teguran 
ntemhina daripada pcnthaca 
anutt dialu-alukan. 
SEPTEI`I BER/OKTOBER 2006 
Pena pengarang... Ke arah universiti bertaraf dunia 
ra E glohalisasi menyehahkan kita ticlak dapat tielak, hcrsaing 
secara global. Universiti kita tidak terkccuali, malah 
nicnyahut caharan untuk nicnjadi antara univci: siti tcrhaik 
dunia. Pcrsoalannya, mampukah kita'' 
UNIMAS baru herusia I3 tahun dan sudah mcnanam cita- 
cita untuk mcnjadi universiti yang tcrulung di dunia. Dcngan 
terhinanya Kampus Tctap yang scrha canggih dan moden, 
impian ini dilihat mampu dilaksana. Tetapi, visi ini tidak harus 
hanya bcrsandar di hahu scsetengah pihak sahaja. la adalah 
milik scnuia dan hares dircalisasikan olch sctiap warga 
UNIMAS. Umpania menanam pokok, ia harus hcrmula daripada 
henih. dan terus dihaja untuk mcmastikan ia hidup suhur. Bcgitu 
juga den-an kita. Untuk mencapai cita-cita ini, ia harus bcrmuIa 
dcn, an peruhahan sikap setiap individu yang mcnjadi Struktur 
dan tiang kcpada universiti. 
Baru-haru ini, sikap dan keprihatinan para pclajar UNIMAS 
mrnjadi persoalan khususnya dalam mcnghadiri program- 
program yang Ivrsifat ilmiah dan juga aktiviti yang herkait secara 
langsung dalam kehidupan pclajýu- scperti rapat unuun dan 
pilihan raya Majlis Perwakilan Pclajar(MPP). Adakah para pclayar 
1'NIMAS sudah terlalu nialas ataupun terlalu sihuk clengan 
tugasan akadcmik'' 
Atau dalam pcmilihan MPP, niereka mcnganggap ia schagai 
tidak ada kena mengcna dengan niercka dan menihoikot 
pilihanraya kerana mcnganggap ia hanyalah ruang ulltuk piliak 
universiti mclctakkan wakil 'nuurcka' dan hukannya para pclajar7 
Sewajarnya, kita hanis sedar, adakah para pelayar kita mcnjadi 
scmakin nnuulur ataupun scmakin kritikal dalani pcmikiran 
nicrcka sctiap hari'' Ada sehahagian daripada pclajar scmakin 
lantang menyuarakan pendapat dan huah tikiran mercka. Ini 
holch dilihat schagai suatu peruhahan yang positif. Namun 
masih ada yang bcrsikap jahil dan enggan mengamhil tabu 
perkara yang herlaku di sekeliling mereka. 
Pcrubahan yang positif harus dihaja sebaik mungkin 
manakala peruhahan ncgatif harus dicari penawarnya segera 
Kita tidak mahu pelajar kita menjadi siswa-siswi kelas ketiga 
sedangkan hanya pihak universiti sahaja yang hcria-la mahu 
tergolong dalam kclas pertaina. Namun. tanggungjawab yang 
sama harus dipikul oleh pihak universiti dengan memherikan 
pcrkhidnuitan yang terhaik, menyediakan kemudahan 
pcmbclajaran yang kondusif dan mcnoutamakan kehajikan 
pclajar scbagai schahagian daripada masyarakat universiti 
scbclum mengharapkan yang terhaik daripada pelajar. 
Syahas dan tahniah huat harisan MPP yang baru dihentuk. 
Nanum, janganlah anda menganggap MPP sebagai suatu tempat 
'permainan' untuk mengejar populariti dan kesenangan untuk 
mendapatkan pekerjaan sclepas tamat pengajian nanti. Anda 
adalah suara rihuanjiwa pelajar di UNIMAS ini. Amanah yang 
kalian pikul adalah sangat hesar dan haruslah dijalankan dengan 
scjujurnya. 
Caharan anda akan hermula sedikit masa lagi dengan 
nienunaikan setiapjanji yang dipatri dalani rapat unium selain 
mcneruskan kcsinanthungan didalam MPP sehagai hadan yang 
mcnyuarakan kehendak pelajar. Anda harus pastikan hahawa 
setiap su. u-a mahasiswa dan nnchasiswi UNIMAS didenýlari olch 
pihak atasan dan pcrjuangkanlah apa yang sepatutnya anda 
pcrjuangkan. 
Editor 
Ramadan datang lagi 
Oleh Jlariam Diana Martin & "/, eeneraAhu 
Acl, t yang tersenyum 
manis, ada hula yang 
nutsam menruka. Yang 
tcnenvum manis kcrana sudah 
teru, amhar cli f ikiran kcherkatan 
hulan Ramadan. 'I'iah amalan 
yang dilakukan akin nicnclahat 
hahala yang herlihat gancla. 
Yang hcrnr, rs: un muka hula 
kcrana seclih nlen-, In-, atkan 
kcluarga vangjauh di kanthung, 
halaman. 13cI-li(ulah scnarit 
III ahasis\% a- tn: thasisw i 
I'niversiti Malaysia Sarawak 




i anak kelahiran Juhor, 
Nor Rat iclzah Salleh, 21, 
Program I'crancangan, 
I'en" urasall clan 
1'cmhant-1un: m, Fakulti Sams 
Sosial (I SS) menvatakan rasa 
scclihnya ahahila hct_jauhan 
clcngan kcluarga pada hulan 
Ramadan hi, u-hun im hukan kali 
hcrtanut heliau herhuasa di 
Sarawak. 
I Ial ini turnt clirasai tileh Nor 
Ezra liihni. 
-10, helaj: u-'I'ahun Satu program Kajian 
Ktimunikasi dan FSS. 
"Walauhun saý'a herasal 
clari Kuchin,, suasana hulan 
huasa hada kali ini henceza 
kerana sehelunt ini saya 
menvamhut hulas Ranualan 
hcrsama keluarga tctit hi 
sckarang hanya tlcngan 
kawan-kaý+: ui " katanva savu. 
.. 'ýlemaný hanyak hcncýr. aan 
ahahila mmnjalankan ihaclah 
huasa di sini kerana waktu 
inlsak Ilan waktu hcrhuka 
adalah hcnceza. I)i sini, waktu 
hcrhuka agak rchat hcrhandino 
di kanlpung saya, Kieang 
Johor, " kata Khayrel I Iclnli Mad 
Aini, 21, pclajar 'I'ahen I)ua 
Prugralll Pcrallcallgall dall 
Ncn, urusan Ncmhan"unan dari 
FSS. 
"fanlhahnya lagi, hcliau scrta 
rakan-rakan file nghadapi 
masalnh entek nlcnlhcli jeadah 
tlntek henahur kcrana kafrtcria 
di sctiap kolcj hanya hcropcrasi 
schingga jam 12.00 lcngah 
Illalalll sahala. 
i3agi lirny Nurniza 
Mohammad Noor, hCllatl 
nlcngatasi nlasalah seperti ini 
dcngan nlcnlinta cmaknya 
nlcngirinl inakanan kcring 
scpcrti scrunding daging untuk 
santapan hcrhuka dan 
hcrsaher. 
Selain itu, makanan yang 
kerang nlcncpati sclCra turnt 
nlcnjadikan seasana helan 
Ramadan di sini antat hcnceza 
hcrhanding kanlpung halanrul. 
Hal ini aniat dirasai oich 
Norazlin Azhar, 2I 1, dari Program 
Kajian Antarahangsa (hSS). 
"13iarpen ada hazaar Ramadan, 
tetapi nununya tidak nlcncpati 
sclcra kcrana cara nlasakan 
anlas hcnceza dcngan Cara 
nlasakan di tcmpat kclahiran 
srya, I'eiau Pinang, " konlcnnya 
rinokas. 
Kcdatangan Ramadan 
scpatutnya dirai dan disanlhut 
dcngan keseronokan dan 
BI? RBUKA YUASA... An>alan berbuka puasa beramai-rantiii adakdi 
antara aktiviti yang lazim di kalangan para pelajar. 
kemeriahan. Ini kerana umat 
Islam nutsih lagi dihcri peluang 
untuk merasai kemanisan 
hcrihadat di hulan Ramadan 
yang tidak sama suasananya 
dengan hulan-hulan hiasa. 
"Sepatutnya kita mesti 
herlumha-lumha mengerjakan 
hcrihadat untuk mendapat 
pahala. Penuhi dan hidupkan 
malam kita dengan her- 
semhahyang tarawikh dan 
membaca Al-Quran, " kata 
Yasser Asraf Ahu Hassan, 2I. 
pelajar Tahun Dua, Program 
Politik dan Pemerintahan darf 
FSS. Meskipun hulas yang 
mulia ini tidak dapat disamhut 
bersama keluarga yang tercinta, 
namun Tanya tidak menghalang 
mahasiswa nuthasiswi muslin 
untuk menunaikan rukun Islam 
yang ketiga. -MS 
Penuhi dan hidupkan malam 
kita dengan bersembahyang 
tarawikh dan membaca Al-Quran. 
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Liberalisation: A magnet for FDI 
Rý Marlene Sim Nlei Ling 
l'\I\IAS :1 tall: entitled 'The 
IS Malay sia Frce Trade 
A_rcement' etas held on 
Septemher I S. 2UO(0 at the 
auditorium of' Centre of 
Academic and Information 
Services (('AIS). 
The talk w%as jointl} 
organi/ed hy Sarawak 
Development Institute (SDI) 
and the Faculty of Social 
Science of t! \IN1AS. 
Dr. Paula Stern. (picture 
rieht ( the ('hair\%oniafl of Stern 
Group, Inc. and the former 
('hairwwontan of the IS 
International Trade 
('ommission (IT(') was ins ited 
to delis er the talk 
Prior to discussine her 
views on the impact of' the 
proposed Free Trade 
Agoreemcnt (I1TA) on hoth 
nations and on ilohal trade, she 
has outlined three approaches 
to negotiating a freer trade. 
MF IHOWf Al TH 
Ihe% ; te n; unels \\'orld I ra( Ie 
Orýatlll/ation \\'fO) multi- 
lateral approach . uch as the 
Dolia l)evelopnlenl Round, 
reeional awreenients like the 
. \s. ociation ol'South Fast Asian 
Nations (ASEAN) or Asia 
Pacific Economic ('aucus 
( AI'I{(') and hi lateral 
a L'reellle llts. 
I)r Stern disclosed that the 
t'S President (ieurýe W. Bush 
has emphasised on the hi lateral 
approach, particularly fueusin`e 
Oil \lusllilt nations. Former US 
President Bill Clinton initiated 
this process in the first FTA 
neiotiation with it Muslim 
nation in _'(NN), which was the 
US -Jordan I- TA. Since then, the 
Bush administration has 
nei2otiated I- I': \s kith Morocco, 
Bahrain, and ( )man. 
"Malin sia is indeed on the 
same rail \yith 1. 'S [lei, -, 
Ill)olll ill, 
-, 
countries like. \Icxico, Japan and 
China. It is currently up Oil tile 
ladder oI t! S top 10 largest 
Kuiz Film 
Metrowealth 
Jaýti: ºb scnnºa soalan dan Icn}; kapkan slogan 
1. Siapakan Ketua 1'cgamai Ektickutif Nictro«calth 
International Group? 
A) D'1% icl Tao 
l; l David "l'ro 
0 David I. ro 







3. Apakah tajuk lilcm ke 19 tcrbitan Mclnn"callh' 
4. Siapakah Ix ngarah filem ' Remp-It'? 
1 Angkapkan slogan dibawah 
Saya -cniar mrnouuoui tilcm tcrbitan Mciro"calth krrana 
u. adin IruUtrrs ',; ii(I I'; ItlIa. 
On top of that. nsu ket arrrss 
to II CU It tile ti .\ tiles 
rlrrlnmirs, knýýýýledt'e hax"d 
hi0 terIf if ul0and 
hharntarrutiral" could hr 
inrrraxd under Ihr nrýtýli: uiým 
of F'I'A. 'Tiberalk; Ilion of 
srr%'irrs esltrrially holds ihe 
)'reatesi potential 1*()[ gr(mill 
which w ilI ad va lice the 
de\rlultnu"nl gOAS Of 111C 9'1' 
Malaysia Plan", said Paula. 
She added that services 
account I or (lie 
Itrrrenta,. 'e Of nýss dOnu"slir 
IxOulurtiun t(ýI)1') f'hohally and 
thry attract nuorr Iý, reiu'n direri 
in\ rstinent II I)1) Iltvt 
avrirtill III r and nl; unllat till nu". 
I4)r till',. SIR' UrLýrll ull Ihr 
renFt)%al ulh; llilrr. ill ICI Ill', (d 
rulr. and rr tiI; ttiun, hrl\\l'ril 
(IS and Malaý. i; t in urtlrr tu 
inerrau" Ihr ahilitv ut the two 
ruuntrir, t() Ct)lnlu"te Lluhally 
"I )tlr tu thr Iai l that (1S 
1! uCrrnnlrnt i. alav . ia 
hi"gr. t iun. unlrr: a fail. nun 
ttix"rinlin; ttivr and tran. l); trrnt 
rutlllr. \ I. to he I)rartr. rtl lu 
rntlani e Illt' t'rllulllle 
tlrvrlulmlent Ill hulh 1ltitln.. 
ßr. itlr. that. 111C 1wicillial Ill 
trade lihrrtli. atiun i. Irrrilie a, 
it Cutlltl nla! nrti/Y ;1 : 'rrat tlral 
uI Fl )I"" . hr rrnlarkrtl. 
A1. u I)rr. rnl were U. S. 
I 
. nll, a ýý 
",, I'ul, IirAt I; un Srilll, l 
I'r,,, r: un Slxri; tliýt \\'in, ý Ivnn1, ý 
Ple"iticlit (d Paul A. 
I 
. undurl and ; 
\tiu, riatr". I )r Paul 
I. unil, nl. I: S cultural 
attarllr iil Kuala I. unlllur I)r 
Malone I I; irri"un. I klnitý D call 
ul I'arullN' (d Social socliccs 
Nou, r"ain Aini. ti"Ilum Iriturrrs 
and . tudrnt". ; 11.5 
Calling for short film entries 
t'til. \t; \ti the Mullinic)lia 
l)ni\rrsilv M ()vir ti))ciriv 
(Nit IMOS) isiallinr! foa cnirN f)u 
[lie short film compelition from 
university students all mer 
ý1alavsia. 
'I'hc c))nilx"Iili))n is in 
cunjuncti)m ýý ith ý1l lý1( )ti Iýilni 
I rýtival Mhich "larlrd from 
Auoust ? (,, ? (N)O until March IX, 
_'(M 
)7. 
Othrr acti\ itics Iur the Filnt 
I rstival incluRIe 1 : ilnt IrstiVal 
G, fTv%ýn%Gdyv, rýo 
I: \Ilihilin ; Intl tiht, rl I []III 
A: utl, \ipIli . 
'I'hr , hoii Will 
rUI1JI1t"Iit Ii III I,, ill), idL, d Into Mo 
r: 11rL't, flC, II; II11rIýrlu, r 
ialt}itýI')' fur ý'lýlt' , IUtlrnl, 
; IIItI t, ht'il t. ': Ilrllt, l\It, r IIIt"Illhril 
ut Ihr Inlhlir rýrrlýl Iur ihr 
un aniiin: t'ullllllillrr, t11 ihr 
Iýilln I r, tiýa1. 
HIC aI1ll1irati0m 101 ihr ulu"n 
ratr, _, t, rv 
i, nm\ ()If tlnlil I rh I. 
211117 ; Intl ihr rrT'i, iralitm Irr P, 
I. \1 I11, Irn; lhIr hý u, in: ý I)tlal 
ý 0OV 
can 082-234588 I mail sales(>hive. com. lily 
Sarawak #1 Weh Hosting! 
Malaysian Bandwidth! 
F:. 9nrvnr 114n( kin"Iý1 hl ) J. inny ill. dul.. h. u, Iwq9i 
uI(Iei. I'IIJe \\ uI ih I: \I I, nU11 
; i\\ ; lit,, Ili(. N iiiner ut Ilu" Iie, I 
tihurl I ilni, Iiile IIie tir, I and 
xeunýl runner 111) \ýill reiC"i\e 
1tN1511() Mid I: \12511 
re, I, erIi%eIý. Fur the lie, t 
I )irei Iur and Best Pcilollucl. 
\N inners , I; uul ;i ehanee tu I)[ HIP 
huin(. I: NIIS() cad). Fur 11101e 
intornlatiun, call I im . 
liun Kei ; il 
I1 11) 000 I(i i1l; uul I. rr I'; 1{, Yuen 
12 52"19 i40 ur httl): // 
nunuf I .i 
hrýý h; nN . net/. 
ýýrr 
FREE 1 Domain Name! 
5GB Web + E-mail 
5OGB Bandwidth 
CPanel + Fantastico 
Unlimited E-mails 
Unlimited Sub-Domain 
Unlimited FTP Account 
Unlimited Databases 
RM15O per year . I-REE Durnnin! 
Fully Owned & Managed Server 
Our Core [ i' in(-%% Sine 2000 
(lidak rnelehihi 15 perkWaan) 
tiyarat-sNarat Ix n} crtaan 
1. 'frrhuka kcpada untua %c: u)ta t'NIJI: \S 
2. Ja%aap: nt mc, tilah di hantar kc I'cJahat : \m ISS tkutak \I: utah 
Samarahanl , clx"lum I') t)ktutx"r 21NK,. 
3.20 pcnccrta: m dcngan jawapan )ang txtul dan slogan )ant, 
ntcnarik akan mcmcnangi 2 tikrt %cay: mg tajaan Mctru%kcalOt 
Ri%'cnidc Cineplex. 
4. 'fikct han)a hulch digunakan untuk tilcm tcrharu yang tclah 
ditay: mgk: tn >clama . cminggu. 
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RM40 . info 
RM40. name 
RM80. com. my 
RM80. net. my 
RM80. org. my 
RMJ5. edu. my 
RM95. gov. my 
RM38. name. my 
DNS Management included! 
We host over 3,000 corporate, small businesses, 
schools, NGO, political & government websites. 
Call us 082-234588 for sales appointment and 
to see our client portfolios! www. hive. com. my 
N6ý KAMPUS 
"3I Ogos tidak datang pada setiap 
hari, setiap minggu hahkan setiap hulan 
tetapi ia hanya datang setahun sekali 
sahaja. Oleh itu, kita mesti menghayati 
makna kemerdekaan yag sehenar dan 
menyemai semangat cintakan hangsa 
dan negara, " katanya ketika memberi 
ucapan di majlis tersehut. 
Tamhah Zaitil lagi, perhimpunan pada 
nialain itu diharapkan dapat memberi 
peluang kepada pelajar untuk mengenali 
Di Ambang Merdeka dapat sambutan hangat pelajar 
Oleh Siti NoorAzura Saari & 
Zeenera Abu 
UNIMAS - Malani di Ambang Merdeka, 
Malaysia Negaraku anjuran Majlis 
Perwakilan Pelajar (MPP) Universiti 
Malaysia Sarawak (UNIMAS) mendapat 
sambutan meriah apabila dewan Central 
7ýuchiitg Facilities 1 (CTF I) dipenuhi 
oleh para pelajar. 
Penonton yang hadir hukan sahaja 
terdiri daripada para pelajar UNIMAS 
hahkan turut dihadiri oleh para pelajar 
dari Institut Pengajian Tinggi Awain 
(IPTA) dan Institut Pengajian Tinggi 
Swasta (IPTS) seluruh Bandaraya 
Kuching. Antara IPTA dan IPTS yang, 
turut memcriahkan samhutan tersehut 
ialah Universiti Putra Malaysia (UPM), 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) 
Kota Samarahan, Kolej SEDAYA, Kole. ) 
SWIMBURNE dan Kolej TWINTECH. 
Majlis tersehut dirasmikan olch 
Timhalan Naib Canselor Hal Ehwal 
Pelajar dan Alumni UNIMAS, Profesor 
Khairuddin Abdul Flaniid. 
Ketika menyampaikan ucapan 
perasmian, heliau mcngingatkan para 
pclajar agar tidak sesekali melupakan 
sejaralt hagaimana kemerdekaan yang 
diniknntti kini dicapai. 
Beherapa tetamu kehormat turut 
menghadiri majlis tetsebut s ternutsuklah 
Dekan Pusat Pcnrtjuan Pelajar UNIMAS, 
Dr Othman Bojo, I'cngctua pcngctua 
i 
11ERUEKA!... Laungan merdeka memenuhi ruang CTF1 jelas menunjukkan 
semangat patriotisme di kalangan pelajar. 
kolej kcdianrui dan harisan MPP 
UNIMAS. 
Exco Kescnian dan Kchudayaan MPP 
UNIMAS yang juga mcrangkap 
Pengarah Projek Pragrain Malam di 
Anthang Merdeka Malaysia Ncgaraku, 
Zaitil Hasma Zulkifli herkaUa pclajar- 
pclajar mcsti mcnghargai kcmcrdckaan 
negara kerana pen-orbnnan yang telah 
dilakukan oleh pcjuang hangsa amat 
sukar untuk dinilai. 
Perpaduan asas 
kejayaan negara 
Oleli Nwrrºihan Mohaniniad Zin 
UNIMAS - Kejayaan dan kcccmrrlan-, an nc`.: ara 
hergantung kepada perpaduan di antara scmua rakyat 
scsehuah ncgara itu disamping harus hcrsatu dan 
saling hckcrjasama untuk mcncapai keccmcrlangan. 
Itulah yang dapat disimpulkan dalam Majlis Forum 
Kcmerdckaan yang diadakan di C"hF 1, Kainpus Bau-at 
UNIMAS. 
Forum yang dipcngcrusikan olch Profcsor Madya 
Mohd Fadzil Abdul Rahman, Dekan Fakulti Seni Gunaan 
dan Krcatif UNIMAS hcrtemakan l'rijuuu, 4uu. 
Pen, 0111 vutun dun Pengisiun Kenerdekuuu turut 
disertai oleh tiga ahli panel yang lain iaitu Ahli Parlimcn 
Santuhong, Dato' Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Dato' 
Omare Mohd Hashim dan Dekan Fakulti Sains Sosial 
Universiti Tun Abdul Razak (UNITAR), Protosor Madya 
Dr. Raja Ahmad Fauzi. 
Antara topik yang menjadi perhincangan di dalam 
forunt tcrschut ialah pcrjuangan awal untuk mcnuntut 
kemerdekaan, caharan selepas merdeka dan pengisian 
kemcrdekaan yang schenar. 
Ahli-ahli panel forum tersehut menekankan konsep 
perpaduan sehagai asas dan aset untuk memhangunkan 
negara. "Generasi muda schantsnya menghayati makna 
schcnar kcmcrdekaan dan hukannya sekadar 
melaungkan merdeka, merdeka, merdeka.. tetapi tidak 
mcmahami crtinya, " kata Dato'Dr. Wan Junaidi. 
Menurut Prof. Madya Dr. Raja Ahmad Fauzi, tiada 
jalan pintas untuk kita mengecapi kejayaan. Disiplin 
dan akur kepada pemerintah akan menjadikan seseorang itu menjadi warga yang herjaya selain mempertahankan 
hak kita dan hukannya hanya tunduk mengikut telunjuk 
orang lain yang suka menindas. 
Sehagai seorang yang dilahirkan selepas merdeka 
kita seharusnya merenung dan memahami istilah 
kemerdekaan sehenar. MS 
SEPTEMBER/OKTOBER 2006 
antara satu sama lain sambil menghayati 
dan memperingati pahit manis 
perjuangan parajurit-parajurit Malaysia. 
Antara pengisian program tersebut 
ialah deklamasi puisi daripada wakil 
pelajar UNIMAS, persembahan dikir 
barat oleh Kumpulan Dikir Barat Sri 
Kenyalang, persembahan nyanyian 
daripada Johan UNIMAS Idol, Mohd 
Affendi Azizan clan persernbahan 
daripada Kumpulan Kugiran Unit Bayu 
UNIMAS. 
Hadirin berpeluang menyaksikan 
siaran lintas Ian, ---sung Sambutan Malam 
Kemerdekaan yang berlangsung di 
Bandaraya Kuching pada malam tersebut 
di CTF 1. 
"Saya arnat berterima kasih kepada 
pihak MPP UNIMAS kerana sudi 
menjemput kami pada malam ini bagi 
sama-sama meraikan kemerdekaan 
negara kali ke-49. Acara-acara yang 
dipersembahkan beijaya menghiburkan 
kami walaupun kami tidak berpeluang 
menyaksikan sambutan kemerdekaan di 
Padang Merdeka, Kuching, " kata Aida 
Wenna ak Lemby, pelajar Jurusan 
Pentadbiran Awam, UiTM, Kota 
Samarahan. 
Laungan merdeka sebanyak tiga kali 
pada detik 12 tengah malam yang diketuai 
oleh Prof Khairuddin serta nyanyian 
lagu-lagu patriotik mengakhiri program 
pada malam tersebut. MS 
Majlis deklamasi puisi dan nyanyian lagu patriotik 
Oleh Bong Hui Nieng 
UNIMAS - Majlis deklanmsi puisi dan 
nyanyian lagu Patriot 1k scmpcna 
sambutan Hari Kemerdekaan ke-49 
diadakan pada 23 Ogos 2006 dengan 
hertemakan " Perjuangan, Penghayatan 
dan Pengisian Kcmcrclckaan". 
Majlis yang diadakan di ßahagian 
Hal l: hwal Pelajar (131-113P) hcrlangsung 
Bari jam 9 pagi hingga 5 pctang 
disertai olch pclajar-pclajar dari sctiap 
kolej. 
Pclajar-pclajar yang membuat 
pcrscmhahan pada hari tersebut 
memherikan komitmen yang tinggi hagi 
persemhahan masing-masing. 
Prlaj u yang had in turut herpcluang 
untuk memenangi hamper hagi acara 
cahutan hertuah dan acara ini berjaya 
menghangatkan lagi suasana pada han tersebut. 
Walaupun hegitu, tinjauan mendapati majlis 
tersebut agak hamhar pada sebelah petangnya dan 
terpaksa ditamatkan lehih awal. 
"Walaupun kurang mendapat samhutan pada 
sebelah petang, namun warga UNIMAS yang hadir 
PENUH SEMANGAT... Pelajar-pelajar yang 
mengambil bahagian menyanyikan lagu patriotik 
dengan penuh semangat. 
telah memberi komitmen yang terbaik, " kata Nurul 
Aina Rosnan, pelajar Tahun Satu Program 
Kaunseling, Fakulti Sains Kognitif dan 
Pembangunan Manusia. MS 
`Fikirkan tentang dirimu. Jika satu bangsa 
telah mula berfikir, tidak ada satu kekuatan 
pun yang boleh menghentikannya'- Volteire 
S1? P'1'1, '.. N1131,: 1Z/Oti'I'OK1,: IZ 2006 KAMPUS % P4 
Sambutan Hari Kemerdekaan ke-49 Kolej Seroja 
OIeh Nurdina Ir. rati Alxlul Malek & 
Nor Ilani. s: th . N1tstapha 
UNIIIAS- Kulcj Scruja mcngadakan 
pclhagai aktiviti scmpcna Hari 
Kcmcrdckaan kc-49 haru-ban] ini. 
Pclhagai aktiviti )wng dijalankan 
dcngan tuju, n untuk mcngcratkan 
hubungan silaturrahint scsanm pclajar 
tcrutanui pcnghuni Kolcj Seroja. 
Antara aktiviti yang dijalankan 
ialah pcrarakan Malam Kcnurdckaan, 
sulat hajat kcmcrdckaan. Ikilandingan 
futsal Maki dan pcrcntpuan, kern pen 
Jalur Gcniilang dan majlis pcnutupan 
malam kcmcrdckaan. 
Kescinua aktiviti ini ntcndapat 
samhutan yang anr, it nuunggalakkan 
daripada pclajar-pclajar w; daupun ada 
scsctcngah aktivitinva dilaksanakan di 
Kantpus I3arat. 
Jarak yang jauh tidak mcnjadi 
penghalang kepada pcnghuni Kulcj 
(: A1': 1 
. 
I1'AIZA... Mcrdeka clalam 
tangikm numba%sa luah kepada "/. ahari 






t'11NIAS-%ah: uri. %]at. 24. Ivl, tjar'Iahun 
1: nthat FakuIti Sains Gunaan dan Krcatif 
IIýSG KI, muneul juara dalcun 
Pertandinu'an I)cklamasi I'ui"i IN7crdcka 
semhena Majlis Pcnutuhan ý1alant 
Kcmcrdekaan; utjuran Kulc. j Scruja. 
%ahari yang, mrnýamhaikan puisi 
)atig hertajuk rt/rrelrka I)ul(Jnl 
%unjýisun, ntcngakui agak trrkrjut dan 
ticiak mený angka huisi ý'anll ýliguhahnya 
(lan disamhaikan secara spontan 
hcrjay, t mene%caskan ti, a urano hcscrta 
lain turut hcrtanding. 
Menurut 1'cng, rah Prujck. Majlis 
Penutuhan Malam Kcmcrclekaan dan 
Sambutan kemerdekaan harus dilakukan hukan 
sahaja untuk keseronokkan sahaja, tetapi kita jut; a 
harus memahami erti kemerdekaan itu dengan 
Iebih mendalam. 
Scmja untuk mcnycrtai aktiviti yaw, 
di jalankan kcrana scn, mgat kcnu rclckaan 
Kebus 
Mcnurut Siti Mariyani 13akar, "_'?, 
hclajar"l"ahunTilla Fakulti I: komumi dan 
Pcrniagaan, crti kcntcnlckaan haginya 
ialah hchas hukan sahaja dari hcnjajahan 
letapi hchas Mari hclhagai aspek 
tcrutanr, i Mari ashck hcntikiran. 
Pcmikiran kita hcndaklah hchas clari 
se'-'ala anasir-anasir Iuar dan scscuranw, 
intlivi(Iu itu hcnlLlkIalt hcrlikirut tcrhuka 
ng; ur ticlak tcrikai tlcm,; ut siUi kunicks 
sal hi a 
'I'ainhahnya Iag i: "Kita harus 
mrnyanihut hail krntrnlrkaan untuk 
mcn; "hargai xtiah hcrlu: utran daut 
hcniurh; ut; ut yang, dilakukan ulclt 
harajurit nc"; ira dalam uxaha mrt'rka 
tncnicrclckakan nc-, ara,., 
Mcnurut Nurlii. awati Abu l; akar, _'_', 
hcIajar 'Iahun'I'iýa Fakulti I: kununli clan 
1'crniagaan, kcmcrtlckaan hcrcrti kita 
hchas iluri srýal; i hcntuk lu"njajah; ut 
Icrutanta tlari scgi lutlitik, ckununti tlan 
stisial. 
"Kita h: nus ntrnurtlrk; tk; ut ntintla 
kita stthaya titlak nnulah tlihrm aruhi 
ulch anasir ; ur, tsir yang nrralit. 
katanva laýi. 
tirlain itu, intliý itlu juga hchas 
ntclakukan aha sahaja (lall hchas 
nu"nthttal kclltttus; ttt Uutlr. t tlihcngaruhi 
ulch ntana-ntana hihak. 
". lanthutan krntrrtlrk; t; ut h; uus 
clilakuk; tn hukan s: thaja untuk 
kcscrunukk: ut sahaja, tctahi kita jug; t 
harts (-iii mrniah; uni rti kcnu"rtlck; t; ut itu 
den-an Ichih nu"ntlalant. Kita harus 
hcras: t h: utgga krrana ntrntluntyai 
Iruajuril yang, sanggul' hrrkurhan 
tlcnti nrýýara van;,; trrrinta %%; tlauhun 
kita titlak dal )at ntrrasa hcnticrilaan 
yang ntcrrka alanti sch: utjan; ý iantan 
Iu lirr: utg: ut, " t: unhahnya la, ýi. ALS 
Pameran Kemerdekaan 
kurang sambutan 
(Ach \oraisah Mal Sari .\I lashimah 
('tie Ismail 
t \1: \1: \S I'; inirr; ui Kenu"nlek; ui \; ui 
di; idak; in di I'u>at Ithidniat. Makluniat dan 
\kaclemik (I'hM: U bernnila I? hinýý a 
I(, September 20O0 kuran-, nu"miapal 
. cunhutan peI; ijar. 
p: uneran , \rkih den-, an Icina Hari 
Kehehasan terx"hul dianjurkan oleh 
lawa(ankuasa I'enwakilan hulel 'I'un 
: \hmad '/. aidi (. II'h 'I": \%) den'-'an 
kerja,,; uua ku1e. l-kole. 1 lain. 
Ohjektif'panieran ini cliatlakan a&alah 
untuk nien: uik minat serta nunrluromr' 
pelajar ntenghayati se. larah 
kemerllekaan nrý: ua. di samping, 
nienananik: ut semangat pau iutisme (ii 
k; ilaný: m ýýcncrasi nnuia. 
\urkh; utisi Sh: unsuýlin. 
iiari Fakulti Sains 
Susial IFSSº 
hrncendahat. "hanirran 
ini ha, ýus krrana ia Mahal 
ntcnvcd: rk: ui '-'cncrasi 
muda nungcnai hnoscs 
kcmcr(lcka: m v: uw'dilalui 
oIch I-lcncrasi Icnlahulu". 
N1cnurut rakannva 
hula. I Iaslina Saidin d: ri 
Fakulti l: konomi dan 
PCI'niag': Wn I F1{1'). 
.. hanuran ini si"hatutnya 
mcnvc(iiakan Ichili 
hanvak makIuIII at 
mcn,! cnai kcnu"rdckaan. 
Liga sclaku juri pert and ill gall tersebut. 
Siti Noxor Aiura Saari, 2 1. hrrtantlingan 
ini tcrhuka kchada srlurult Nv: uga Kulcl 
Scroja. 
"Santhutan lulajar y; utg nunyrrtai 
hcrt: uulingan Ini kuramý ntcn, ýgalakk; ut 
Nýalauhun jumlah hcIajar yang hadir 








... Amw r. Iooowmmm"- 
I'ihak. law; itankua,, a I'rr\%akilan Kulrl 
(. II'K) nirn'anihil iniSiatif hill U11111K 
nu'narik ntinat hrlajar untuk nirnýrrtai 
hrrtandingan ini. " kat: uiya. 
Siti NuurA<ura, mrmhrrilahu I, uisi 
yang disamhaikan oIrh'/. ahari ntrnarik 
hrrhatian Irina juri ilan lenomtom krr: ma 







ýý! Ilýtr"": 'A 
KUItAN(: tiANllit I: AN... tiuas: uºa 
Ien}; anl; di I'anºeº: ºn Kenu"rdekaan , %an}; diadakan di 1'K11A. ((: amlº: u" kecil) 
Wang lanºa turut di pamcrkan. 
I'rniu, i ); in! ' Irhih mrIua-l prrlu 
dilakrukan hari nicn; uik Irhili i; inº; ii 
prlajar nu n unjun; i panIrr; ui ini' . 11'alaupun panirr; in ini (liadak; ui 
Wlaina hchrrapa Ii; iri. n; unun .; urnhutan 
),; III,, ditcriina ilaripada p; ua prlaj; u a, -, ak 
mrmxcovakan. A/, S 
-ki kandunput Intiýinv: t agak unik 
lika dihandingk: ut drnývan I, cscrta 
I, cScrI: t vaný lain. lichatl till-tit 
mcng: titkan kclllcrllck: tatl dcnt"an 
tcknulu, li dan ju, -,, a ntclihalkan 
ntah: tsiswa. ( ara I, cnv: unl, aiannva yan" 
hcrsahaja, turnt ntcnarik I, crhativt k: uni 
untuk ntcntilih hcliau u"hagai juara,.. 
tamhahnva lagi. A1S 
M8I KAMPUS 
Timbalan Naib Canselor rasmi 
Minggu Seni, Budaya dan Warisan 
Oleh Bong Hui Nieng 
UNIMAS - Minggu Scni, 13udaya dan Warisan 2006 
telah dirasmikan oleh Timhalan Naih Canselor 
UNIMAS, Profcsor Khairuddin Abdul Hamid pada 
20 Scptcmher 2O06. 
Aktiviti tersehut dianjurkan olch Fakulti Seni 
Gunaan dan Krcatif(FSGK), Program Peneurusaun Seid 
dcngan kcijasama Ma_jlis Perwakilan Pelajar (MPP). 
Perasmian Minggu Scni, 13udaya dan Warisan kali 
ini hcrtenuikan Melakar Seni Berakar 13udaya julung- 
. 
lulung kali diadakan di ruang legar FSGK. 
Tana tcrschut hermaksud, scsuatu aktiviti seni sama 
ada scni pcrsenthahan atau scni rupa yang diguhah 
dalam pclhagai golrr pcrlulah herteraskan hudaya 
tradisi masvarakat tcrdahulu hao meyekalkan 
kcaslian warisan seni hudaya kita di Malaysia. 
Menurut Prof Khairuddin, aktiviti tcrsehut sesuai 
diadakan hagi mclatih pelajar-pelajar Program 
Pcngurusan Scni. 13cliau juga mengatakan Wawa 
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) adalah 
schuah Kampus 13udaya. 
Selain itu, persembahan mantap dari penari-penari 
Kampung Budaya Sarawak dan dikir barat dari Unit 
Dikir Barat BAYU UNIMAS menghiburkan pengunjung 
yang hadir. 
Prof Khairuddin dan Dekan FSGK, Profesor Madya 
Mohd Fadzil Abdul Rahman serta tetamu-tetamu 
kchormat turut melawat Pameran Seni, Budaya dan 
Warisan dan Galeri Seni. 
Pameran ini meliputi pelhagai barangan kraftangan, 
alat-alat muzik, pakaian dan makanan tradisional serta 
pelhagai potret yang diadakan di galeri FSGK. 
"Aktiviti tersehut memang wajar cliadakan hagi 
memperkenalkan pelhagai hudaya di Malaysia' kata 
Syvester Usan, pelajar Tahun Satu Fakulti 
Kejuruteraan. Program Mekanikal. 
Min-pi Seni, Budaya dan Warisan yang 
herlangsung dari 20 hingga 22 September 2006 
menjanjikan pelhagai persemhahan serta aktiviti yang 
mena-ik seperti Pertandingan Ratu Tradisional. 
SEPTEMBER/OKTOBER 2006 
RASMI... Timbalan Naib Canselor UNIMAS, 
Profesor Khairuddin Abdul Hamid inelepaskan 
beton untuk menandakan perasmian Minggu Seni, 
Budaya Dan Warisan 2006. 
Manakala barangan kraftangan dan ºnakanan turut 
dijual. 
Minggu Seni, Budaya dan Warisan ditaja oleh 
Sarakraf, Kampung Budaya Sarawak, Takaful 
Malaysia, TAKA, KeKKWa. Warum., 2000 dan juga 
Kafe Kenanga. MS 
Bakat pelajar terserlah dalam Glamourous Night 
Oleh Yunitha A/P Mookan Muthuraja 
UNINIAS - Progrun Ncmhangunan Suniher Manusia 
(HRD). Fakulti Sains Kognitif dan Pcmhangunan 
Manusia (FSKPM) mcnganjurkan Glamorous Night 
di Dcwan UNIMAS. 
Majlis clirasmikan olch Dekan FSKPM. Dr. Shahren 
Tun Ahnrul Zaidi Aclruec. 
Ohjcktif majlis ini aclalah untuk mcncungkil 
kcholchan para pclajar dalam mcnonjolkan kreativiti 
hcrpakaian. 
Prnycrtaan terhuka kepada pclajar dari FSKPM 
sahaja yang nuur, i hclajar Tahun Satu clan Tahun Dua 
ciiwajihkan nicngamhil hahagian manakala pcnyertaan 
ha2i hclajar "Taltun "higa tcrhuka kcPacla scsiaPa yan`, 
hcrminat. 
Para pclajar yang mcngamhil hahagian tampil 
clcngan pclhagai fcsycn pakaian tradisional dan fesyen 
terkini mcngikut claya krcativiti masing-masing. 
Pcrtandingan dibahagikan kepada katcgori King dan 
Queen scrta siswa siswi pakaian kreatif. 
Pemcnang hagi kategori siswa berpakaian kreatif. 
Alagentiran a/I Ramasamy herkata ini merupakan 
pengalaman pcrtamanya mengikuti pcrtandingan 
seperti ini. Alagentiran tampil dcngan pakaian 
tradisional India, "Jippa". 
"Saya langsung tidak mcnyangka akan mcmenangi 
pcrtandingan ini kerana terdapat pclajar lain yang Ichih 
krcatif" katanya. Bcliau tcrkcjut serta ocmhira apahila 
namanya diumumkan schagai pcmcnang olch 
pcngacara nr. tjlis. 
Majlis turut dimeriahkan lagi dengan perscmhahan 
nyanyian dan tarian daripada pclajar Tahun Satu dan 
Dua. I ladiah hcrupa hamper disampaikan kepada para 
pcmenang olch Ketua Jahatan Program HRD dan 
penasihat pcrsatuan, Abdul 1-lalim Haji Busari. MS 
BERGAYA... Sebahagian daripada pelajar Program 
HRD bergambar selepas majlis makan malam. 
Explorace II penuh dengan cabaran 
OIch Mohd Junaidi Narani & Zaliza Haron 
UNIMAS - Pusatuan Sains Sosial (PSS) 
mcngad. Ikan program L: vploruc"e /l, (ii 
sckitar Kampus 1 IntUI' pada 0-os 2006. 
la hcrlangsung pada Iiari kedua Minggu 
Orientasi I Ikulti Sains Sosial (FSS) 
dcngan clhjektil untuk niengeratkan 
huhungan antara pclajar junior dan 
Sclnior. 
Seraniai ? 15 drang pclajar "Thun 
Sam tcrlihat dalam program ini dan 
mereka clihahaýikan kepada 10 
kumpulan cli mana setiap kumpulan 
dihimhing uleh dua orang fasilitator. 
Setiap kunipulan perlu mclepasi 10 
rltec"kpoim dan sctiap c lcrc"kpoicc! 
terdapat 10 caharan yang perlu 
disclesaikýul. 
Pclcljar hanya dihcri nulsa 1O minit 
untuk mcnyclcsaikan setiap caharan 
ternulsuklah caharan memhina hulcUan, 
kaki hatu-hata, makan roti Pcrancis, kuiz 
ani, rawatan nulka, mcmhina piramid, 
rantaian tcrpanjang, teka nama 
pensyarah clan permainan Linuho Rock. 
Mcrcka juga dibekalkan dcngan 
pctunjuk iaitu Oa Vinci Code untuk 
mcmudahkan mercka membaca arahan 
yang dihcri pada set lap checkpoint. 
Menurut pclajar 'hahun Satu clari 
Program Kajian Politik dan Pcmcrintahan, 
Siti Syazwani Ramli. program E. vplurure 
11 menyeronokkan dan pclajar haru dapat 
mcngcnali Kampus Tinnir Univcrsiti 
Malaysia Sarawak (UNIMAS) yangg 
dahulunya dikenali schagai kampus 
sement: U"a. 
Menurut Pcngarah ProjCk. Mohamad 
Ghazali R, nlcC. set tap caharan yang pcrlu 
ditcmpuhi dalam program ini dapat 
memhukn minda pelajar samhil mcncouji 
tahap kekuatan lizikal mcreka. 
"Program l;. vplnruc"r 11 merupakan 
kesinamhungan program Evplnrccc"c- 
yang diadakan pada tau tin lepas dan saya 
herharap program sChegini ditcruskan 
pada masa yang akan datang. " kata 
Gh. vali. -MS 
MENYL+'RONOKKAN... Pelajar meneruskan cabaran Limbo Rock bersania 
buah kelapa dalam Explorace II. 
]: anii nrsnJuaClEpen yand 6si*J, 6aGu 
dan diirnport dari jspunSuWapwtt Jan 
J: oysa 
UNIMAS tuan rumah peserta Program Integrasi 
Oleh Alison Jabal & Santha Barbara Riniong 
UN1IN1AS - Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) 
menjadi tuan rumah bagi Program integrasi Nasional 
bersama Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) yang 
dijalankan selama empat hari bernxda 7 hingga 10 September 
2006. 
Program im hasil usahasama di antara Pengarah Projek 
Kolej Kenanga, Norshatiza Zakaria, 23, dari Program 
Pclancongan, Fakulti Ekonomi dan Perniagaan dengan 
Pengarah Projek Kolej Ibu Zain, UKM, Leo Taib (rr Mohd 
lymal Hayimie Abdullah, 22, dari Program Sejarah, Fakulti 
Sains Sosial. 
Program ini bertujuan untuk melawat Kampus Barat dan 
mengcnali dengan lebih dekat Bandarraya Kuching serta 
mclawat kawasan-kawasan yang menarik. 
Pada hari pertanr. t, pescrta program melawat ke kilang 
pasu Sarawak di Batu 7 dan mengikuti Forum llmu di 
Kampus Barat. Mereka turut membuat lawatan ke Rumah 
Panjang E3idayuh Annah Rais di Padawan untuk melihat 
kaum 13idayuh yang masih mengamalkan cara hidup 
tradisional. 
Menurut Noor Hadayantie Zakaria, 22, pelajar Program 
Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti 
Ih"'naunhung k" . 
lfukci 2) 
PEN(: ALAMAN MENARIK... Ketibaan di UNIMAS 
memberikan pengalanian yang baru kepada pelajar 
UKM. 
Lot 2482, Lorong Al, Kampung Tunku 
Jalan Astana, Petra Jaya 
)3050 Kuching Sarawak. 
I el : 016 8079456 
I mel: keklapis_raeC&yahoo. com 
" Ssn*ýgn>iidi! 'F1sn anda dsndan ýý "ýý 




SYARIKAT M. NAZINUDIN 
NO. 322,2ND FLOOR. YWSMA HOPOH 
JALAN P. RAMLEE, 93000 KUCHINO, SARAWAK. 
TEL: Oa2-417278 
BRANCH: 
Lot No. 435-436.3rd Floor. No. 3. Dock Lane, 93400 
Amme Hopoh, Jalan P. Ramlee, Kud*ig Sarawak 
93000 Kuching, Sara k. Tel: 062-423573 
TWFnc 082.251278 
I 
-.. ar -v- J- .. -'y-v-ý 
, sondlýt, Butand daut A: srondsand 




2 Kampus Kamek INTEGRASI 
Lawatan penuh bermakna Uari Muka I 
Pcngajian Islam UKM, 
heliau amat tcruja dengan 
Suasana di situ. 
" Saya sungguh tertarik 
dengan rumah patllang 
13idayuh ini. Pcrsekitaran- 
nya juga sangat indah 
ditamhah dcngan air sungai 
yang jernih dan jauh dari 
hiruk-pikuk kota, " ujar 
heliau. 
Pada sehelah petang 
mcrcka melawat Pusat 
Khidnutt MaklunnU Aka- 
demik (PKMA> UNIMAS. 
I-IalizuI Ismail, 22, pclaj, r 
Program Pusat 13iosains dan 
l3ioteknologi, "Loologi, Fakulli 
Sains dan'I'eknologi, UKM, 
mengatakan heliau kagum 
dengan prasarana yang 
disecliakan. 
" Saya kagunt dengan sair. 
hangunan PKMA ini kerana 
amat Iuas dan selcsa nialah 
dilengkapi dengan 
kenntdahan yang canggih.., 
Selepas itu, mereka 
mcngadakan aktiviti 
herkavak di Tasik UNIMAS 
Kampus Barat hersama- 
sania Jawatankuasa 
Pcrwakilan Kolcj (JPK) 
Kenanga. 
Pada schelah malam, 
majlis Makan Malam 
Rumpun Budaya diadakan 
di DcNvan Santapan 
UNIMAS di mana pescrta 
dihidangkan dengan 
pclhagaijuadah masyarakat 
Sarawak seperti Ayam 
Pansch. Unmi, Tapai dan 
sehagainva. 
Kecsokanva, mcreka 
mclawat ke Kampung 
I3udava dan dihihurkan 
den-an tarian tradisional 
prihumi Sarawak. 
Mcnurut Mohd hadhli 
AhmaU, 2 I, pclajar Program 
Jahatan Pcngajian Dakwah 
clan Kepimpinan. Fakulti 
Pcngajian Islam l1KM, 
lawatan ke Kampung 
Budava Ichih menarik 
hcrhanding, aktiviti-aktiviti 
lain. 
"Saya hcrasa sangat 
scronok mclawat Kampung 
l3udaya scolah-olah saya 
SEIIARI I)I KANIPUiSG BUUAI'A... JI'K Kcnanga turut mengambil 
kesempatan untuk berl; ambar bersama penuiin sape semasu ke 
Kampung Budaya. 
telah mclancong ke seluruh 
Sarawak, " katanya. 
Pelajar UKM juga 
berkcscmpatan untuk 
memheli helah di Pasar 
Minggu Satok dan 
herpcluang mcncuba 
makanan yang terkenal di 
Sarawak iaitu Mi Kolok. 
Sehclum herangkat pulang. 
mcrcka sempat melawat 
Astana dan hersiar-siar di 
sekitar Tchingan Sungai 
Kuching. MS 
Y_ 
K EN A NGA N 7'l? IZI N UA I I... (; am bar kenwºl; an semakº melawat Pusat Khidmat Maklumat 
Akademik (PKMA). 
13ERSAMPAN... Pengalaman menaiki perahu tamhang di Tebingan MEMt)RI INUAI-I... I'engalaman di rumah panjangAnnah Rais memberi memori indah hagi Kuching" peserta program. 
MENARIK... Pelajar UKM mengambil peluang 
untuk menggayakan hasil kraftangan Sarawak. 
PERSONALITI 
Sese4ap rasa 
c>letl, NIohd sul; adi I i. lllri: lN7 
Apahila t11CIlUotot1g, KCk lapis Sarawak, kita 1)asti 
herasa kagunl dell'-, all keintlahan setiap corak 
yang terdapat patla srtial) potongan terse hut. 
Kek Lapis Sarawak hc__itu hrrhria LIrn-an krk 
lapis yamý lain krrana ia tllrlllpllný'al al-na dall 
corak ýang nlenarik. 
Untuk nuntlap: ttkan curak yang, xýlcnlikian 
nlenlerlukan kepakaran dan krsahar: tn ýang, 
antat tinggi. 
Mrnunu pakar nlenlhuat Krk Lapis Saram ak. 
Ilahiah Amit. proses nunlhuat Kek Lapis 
Sarawak nlelihatkan proses prmhakaran srlapis 
den ii selapis dan kenlutlian nlrnwtongnya secara 
trliti nlrngikut ukuran ýang tlitetapkan. 
Selrpas itu, potongall tersrhut tlisusun 
nungikut lapisan secara nunrgak krrana apahila 
tlipotong, ia akan nunlhentuk corak yang unik. 
-I'itiak clapat dinafikan hahawa proses 
nlrnlhuatan Krk Lapis Sarawak- iiiciiici-Itik; iii 
nlasa yang lama tetapi tlengan latihan ýan; " 
herterusan, ia tlapat disiapkan tiengan cepat. 
Ilahiah, woran, -, usahanita 
Krk Lapis Sarawak 
trlah herkecinlpung tlalanl bitlang ini sel: una M1 
tahun. lirliau trlah nlenulis tlua huah huku, 
salah satu tlaripatlanya hrrtajuk krk l. rtpiN 
Sarraruk. 
kahl ah telall mmlictpta Iehih Mari 1(X) rrsipi krk 
lapis (fall herhasrat untuk nlenrrhitkan hukuns a 
yang krtiga setlikit mast la; oi. Walaupun hrli: rti 
herasal dari Sarawak- clan nlrnjalankan 
perniaga; uulya srntliri iaitu Itahiah Antit 
lintrrprisl, heliau tetap nun; ýanlhil prluaný 
untuk nlrngajar nx"nlhu: u Kek Lapis S: tramak 
(ii dinar Sarawak. 
Baru-haru ini, heliau trlah nlenlhuat 
tlrnuxlstrasi di Bagus Baking Centre Sllah: \lanl, 
Selangor. 
UaLun tlrnumstrasi tersrhut, [Miau telah 
nlrnlpanmrkan tigajenis Krk Lapis Sar. twak iaitu 
Sutera I)uhai. Kenari dan Jeslina. Dengan setiap 
lapisan yang telah dihuat, heliau nlenunjukkan 
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'1'E KNIK YAN(: li1? '1'1i1,... Kahiah 
menugjukkan Icknik memolonl; kek } anl; 
Ix"lul. 
Iahis: m yang ntrntcrlukan krhakar: ut yang, tinggi. 
Kini syarikat ntiliknya hanyak mcncrinta 
tcnthahan untuk ntusint- nntsim Ix"r, tyaan daut juga 
ntajlis ntujlis klias. 
I)cnian IhcncL-k: tlk: ut hcngalainan yang Iuas 
srhal! ai usah: canii: t daut m: uulxt hcrclik: ui scrla 
Ixrkcyakiuan hcnuh. Ilahiahýlntit I: ntrrlnisr Irlah 
ntcnjacli Iu"nthuat. Iu"mhrkal tlan Iu"njual tcrus 
hrucluk Krk Lapis Sarawak di Kuching clan juga 
s{"hiLutgcut kcc il clipasark: ut di Scntcnanjung 
ti1al: ysia. 
Ik: ut trruhuk tn: tsin clan Krk I. apis Sar: n%ak 
ntrrul,: tkan huah tanp: ut s"anp sc"ntiasa tnrnjacli 
Iiilihan Ix"I: tjar cl: ut sl: tr t 
iNIMAS 
untuk tlih: t\sn 
kr Srnu"n: utjun;, -,. 
Krtlua tlua h: uan ini hr itu 
laris srkali clijual krtika ntusint-nutsint ruti srkulah 
daut Iu"r: n aalt. 
OIL-11 itu, slat clan prlajar IiNIM: 1S 
hrrh: rsrat untuk nu"nthrli Krk I. al, is Sar: ncak 
untuk santhutan Aiclillitri v: utl! nu"njrl: ut:! tih: t. 
hulrhlah ntrngunjunLi krtlai ntilik I: ahi: th \anp 
trrlrl: tk tli I: I'It I'rira . 
lava tli . 
lalan : ýstan: t. . I/. S 
WOOOI- 




Lot 224 - 225 
Ist Floor, Wisma Hopoh 
Jalan P. Rhmlee 93400 
Kuching Sarawak. 
TEL: 082-4.2<101 
Fax : 097-248101 
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Program MSK PALAPES bermanfaat 
Oleh Remmy Gedat 
UNIMAS - Seramai 42 orang pclajarTahun Satu sesi 
2006/2007 ntendattar schagai Pcgawai Kadet Junior 
Darat, Pasukan latihan Prgawai Simpanan (PALAPIiS), 
Univcrsiti Malaysia Sarawak ( UtiIMAS) pada Minggu 
Suai Kcnal (MSK) scsi 2(X)6/2(X)7 yang diadakan pada 
I hingga 3 September 2(X)O. 
Program MSK dirasmikan olch Leftenan Kolonel 
Profesor Madya Dr Awang lskandcrdzulkarncin 
Pengiran Rayani di Bilik Seminar 24, Kolej Kenanga. 
Mendukung ohjcktif'PAL; \PI: S, MSK hertujuan 
mcmheri pendcdahan ilmu ketcnteraan, 
mcmperkcnalkan struktur-struktur organisasi 
ketentcraan, memupuk hudaya kctenteraan, serta 
mcwujudkan intcraksi di kalan2an pcgawai kadct, 
pcgawai latih, pegawai sukarcla, dan jurulatih. 
Pro-ram tiga harf tersehut amat hcrmanfaat dan 
penult dengan ujian mental serta ttr. ikal para Pcgawai 
Kadet Junior untuk mcnempuh kehidupan haru sehagai 
warga PALAPFS UNIMAS. 
MSK kali ini yang diketuai olch Pc-awai Kadet. 
Koo Yoon Yin, 22, pelajar Tahun 'I'iga, Fakulti 
Kejuruteraan (FK) selaku pengarah MSK scsi 2(X)6/ 
2(X)7, menyediakan pelhagai aktiviti menarik sepanjang 
tempoh tersehut seperti Maiuli Peluh, Command and 
Conquer, Roll Call. Fashion Show, Band of Brother 
Shaolin Soccer clan Change Parade. 
Pesawai Kadet Wanita. Lefternan Muda, Analiza 
Suria Mohd Yusof, 22, pelajar Tatiun 'higa, Progam 
Teknologi Senireka Tekstil dan Fesyen, Fakulti Seni 
Gunaan dan Krcatif'(FSGK) mcnjelaskan hahawa setiap 
aktiviti yang dijalankan mempunyai maksud tcrscndiri. 
"Misi Command and conquer yang mann mereka 
diherikan tugasan dalam kumpulan hagi menyclesaikan 
satu situasi seperti cara untuk menyelamatkan tchusan. 
Mereka akan memhentangkan penyelesaian den-an 
mencrangkan strategi menycrang yang digunakan 
AN(: (: OTA KARI 1': V . AI'I? ti... l. eflen: uº Koluncl 1'rufcssur 11ad}a I)rAwang Iskanderdr. ulk: u"ncin I'en}; iran 
Rayani memakaikan beret kepada sccºrang 1'egawai Kadet. lunior semasa ma. jlis penutupan NISK sesi 2(N)6/ 
2007. 
dalam kumpulan nurcka, " katanya kctika ditcnuºi hanº- 
haru ini. 
"Satu lagi aktiviti yang mcnarik semasa MSK 
dijalankan ialah Fashion Show yang nºana para pegawai 
pclatih junior akan diperkenalkan dcngan IU jenis 
pakaian Angkatan "Icntcra Malaysia (NfM). " kata 
Pegawai Pclatih Wanita, Lcftcnan Muda Naimah 
Muh; unail Nur. ??. hclaj: u" Program I'rIanrongan ilan 
I lospitaliti. Fakulti likununti dan I'crniaga: ut ( FI{I'). 
I'rrtlalr. U jugu aktiviti hcncenwk kcagantaan schcrti 
srttthahyang. lumaal, sulal hcrjcntaah sctla kuliah suhult 
sclain slut-slut yang ntrndrdahkan ntcrcka kchaLla 
kcatlaan tlalvn latihan kclcntcraan scrta rara 
ntcnthahagikan ntasa untuk aktiviti I'AI. AI'IS dan 
hrlajaran. MS 
PALAPES tetap jadi pilihan 
Untuk tempahan dan penghantaran 
Pasar Tamu Satok 
Sila Hubungi 
segera, (pembunAkusan disediakan) zaini (0198897666) 
& Telur lkan Pian (0168596555) Is (0168570564) 
Salz Harga Blasa Harga Promosl Pelajar 
(RM) (RM) 
Besar 12 10 
Sederfiana 10 8 
Kecil 75 
Saiz Jumlah ekor untuk RM10 





Harga biasa Harga tawaran 
1 Kilogram RM120 RM100 
Waktu Pemiagaan: 
7 pagi -7 malam 
Bila-bila masa 
Oleh Rachcl. lanu'ti 
UNIMAS - Pcnglihatan pclaj: r wanita 
dalant Pasukan Latihan Pcgawai 
Simpanan (PAI. API? S) scsi 2006/2007 
mcmhuktikan bahawa wanita pada hari 
ini ntcmpunyai scmangat yang kcntal 
clan sedia ntcnyahut cabarar. 
Pcnglihatan daripada pclajar lelaki 
adalalt pcrkara hiasa mcmandangkan 
sclanta ini mcrcka mcmiliki pcrwatakan 
yang kuat. 
Namur, samhutan yang mcng- 
galakkan daripada pclajar wanita untuk 
mcnycrtai PAI. API: S mcnccrminkan 
sikap yang ntemhina tcrhadap aktiviti- 
aktiviti lasak. 
l3agi Kalilah Khaintl Anuar, 19, pclaj: u* 
'1'ahun Satu, Iakulti Sains dan'1'eknologi 
Sunther (FS"I'S), pcnycrtaarnya itu 
didorong olch rasa minat yang ntcndalant 
tcrhadap aktiviti lasak. 
Oleh yang dcmikian, heliau tidak 
mclcpaskan peluang untuk nicn. jadi kadet 
PAI. API: S dan heliau ntcnimba hanyak 
pcngctahuan sejak hcrmularya Minggu 
Suai Kenal (MSK) yang diadakan pada 
I September hingga 3 September lalu. 
"Kcpuasar diri adalah pcnting. Saya 
yakin PAI. AI'I ;, S ntampu mcnjadikan saya 
seorang yang Ichih herdisiplin di santping 
dapat mcngisi masa Iapang dcngar 
aktiviti yang hcrfae(lah, " ujar Kalilah. 
Rohaya Mohd (ýhar. ali, 20, pclajar 
'1'ahun Satu, Program Khidntal Sosial, 
Iakulti Sains Sosial (I`SS) dan Sete 
I: isaah Ahas, ? O, ptlajar'I'ahun Satu, Pru- 
grant I: konurni dan Industri. Fakulti 
Iiktmtmti dan I'cmiagaan Ikrkungsi 
pcntlirian yang saimr apahila tlitanyakan 
schah untuk mcmilih PAI. AI'I{S. 
Mereka nu"nycrtai PAI, AI'I: S kerana 
minat terhadap aktiviti yang heretrrak 
kctentcravt di satnping ntcndapat 
stºkctngan padu d; ripada kcluarga 
rncrYrka. 
13agi ntertka, eaharan yang dilalui 
sehagai pelajar hukanlah halang: m untuk 
hergi: t aktif dalam I'AI. AI'IiS maL"rh 
ntenjadi titik tolak untuk ntengemhangkan 
hakat dalam hidang ketemeraan. 
Nctrhaslinda %ulkafi, pelajar Tahun 
Saw, Program I: kcmtnni Ant: rahangsa, 
FIiI', mentheritahu hcliau mentpertllch 
ntanfaat dan menjadikan program ini 
Sehagai pcrsrdiaan awal sehelum 
mcncntpuh taharan yang seterusnya 
kerana MSK mantpu ntemhina kekuatan 
ruhvti tlan jasntani. 
Katherina Langan, 19. Program Kiniia 
Sumber. FSTS pula herhangga dan 
kagunt dengan kimtitnten yang dilxrrikan 
(fleh pelajar perempuan yang berani 
menyerlai PA LAN S. 
I'englihatan ntereka dalam I'ALAPI: S 
ntrrupakan langkah permulaan yang 
pºtsitif untuk ntenthina kecekalan di 
santping memhuktikan kemampuan 
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SAHABAT SEJATI... Persahabatan kekal selagi nyawa 
dikandung badan. 
SEAIBANG, SI? MBAN(L 
Sembang bersama rakan 
buat kita hilant; rasa 
txºs: uº. 


















/ý na, ýIau 11uIIIUIUxaSI 
Tahun Dua selepas 
majlis makan malam di ~`ý' 
Merdeka Palace pada 7 
April 2006. 
ý}ý:::, .ý ýrý-ýtir ýý ;: rýýý--:   ... .: "i: '- , `ý Rý-J ý. ý-. ý. r+, ' .-1ý . ý' _. i' '1 ý. ý ,,,, , '_} ý. _... L J_': ý 
SAN'I'AI... Pelajar UNIMAS herhenti rehat sambil menjamu selera semasa ekpedisi 
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r --------------- 7 
That's What Friends Are For... 
I never thought l'd ! i'el this lrrn. 
A. s (ur as I'm concern 




IJ, I Should rl'crg(1 als-u\ 
(lose Your ('Yes and try 
the way we do tuduv 
And tll('71 voll ('(I/7 r('A1('//lh('I' (/ll/' 111((nl(91(. t' 
(nqrthrr 
Keep snlilin", and keep shinni/l, l 
Knowing voll can 11111'a 
' 
vs count oil fill' 
For sure that s trllUt %riends are For 
For good Inuc'. r and had I/nlc'. c 
I'll be nn your vide /nrerer more 
Plat :r what friends an, for 
Well 
... voll come and ope'rc nn' 
hear! 
And now the're is so much more I scr 
I want to thank you 
For the time's when were apart 
Caus'e' when you close your ryes and you will 
knots' 
/u' words that comefront my heart are 








llunvu lrudunrn kit hicurn 
111111vw /nnlunru ilk it nrcwrwrui -ill tu 
Kernu kau wnrunku %ung scviu 
tinrý tuk kenul jennc clan dnotn 
: 11nu111 lugi diunr sc"rihu hulrusu 
%)Uri srgul[I c'r'rc'U [lull Iri. vU 
Allgin, 
Kc'prritttn drmi krprritun 
Ke. crdihun drmi kc-. crdihun 
7rrus trrusun mc'rrnggtu krgrurhiruun 
King pc'rnuh ku kc'rupi suutu nnr. ccr duhc 
Kini, krdukuun nutsilr mrnrnwniku 
llntuk kr. crkinrr kulinc"u 
7iurpcn centi iruluu . cc"krtiku 
"1ngin. 
I'udu siu/nr herlu ku khuhurkun 
Reritu lunuh kesengsuruun 
('rritu mengunduug kesrdihun 
King suhuu huri nrrniti duluiu ruungun hirhuhku 
7im/na mengenul erti krlcluhun 
7itulnr mcvr, iýrnul <. rti ht - rluvitiun 
A ra, Q in, 
Ku hrrhuru/, l, uclurnar 
Agar segulu duku durc kelra"riturt 
)('mg mern-rcruri segulu henuk kulhuku 











Biluhrrlr, r;...... lukrU 
Kin i, 
,l urnr, ý ......., ý rur/nn 
Sill/(1/1 Ifvlhl In['InIII/1g rlll/ulll'n, 
llunvu per/il tun, 4gn Imjurl rlilungit, 
7erm"IGukull /nnwntý im wank nuwuhun titisun- 
tilLcrln kllut rihnl, 
Siullu /Innyr1 rui, I; kuru: ' 




klu((jllkm"u liu(lu (l;. in((U. 
Aida luukji;. ul, Irlrl/li herkuusu, 
Siu, qguh hrrk(uls(( Irhlujuk ifu, 
Mru,, ýur((h he h(! r(u, neugu(nllcr he . srl(! hu(, 
boil 
ululu..... rrujulzl ruu"lrul; 
: 1/1/1! Mrrrk(1 sru(uunmw h(". wn: 
Judi siupu ki1u: ' /)i munu kiln krliku ilu: ' 
Umult rlirriri rlimunu pururur knrlu, utunu krri. c, 
urunu Iuruiugnvu; 
l'edulikunr! 
Alrrrilulr her. wnrrur kita /)rr juungkun sonrrngru 









I`'uluu hukun di sini, di urunu: ' 
l)un kuluu hukun kim. %iu! )u: ' 
l"'i. cuhi li ll u11. ...... 
I" i. cu/, ilillu/1....... 
Jiluul...... 
lferyihlulluh, Iu. v. vw Allah iu ukuu luilik kilzl. 
Nor Svahidah Jamhari 
I. U, I, AKI I'I'U 
I 
I. rlaki itu telah Irrlalu lanin, 
lirrsrncliri nirnundatn luka, 
I)alam ruang-ruang srmhit itu. 
Mrnyrsakkan nafas Irsumya, 
Iirrtanjhah (lan hrrtanihah lukanya.... 
11 
I. rlaki itu trlah trrlalu lama, 
Jrngan ilusi kusungnva. 
13rrsanta ant, an yang tak nnntgkin. 
Mrnyrntlnunakan uhuah dunia rraliti. 
Nantun dia tetah akur. 
gin trrus 
hrrnyawa. Dia ing 
I lanva krrana itu"' 
III 
I. claki itu tclah tcrlalu lama, 
13isu tanha hicara, 
Mrlihal tanha ntriuantlang 
I)ia hanya trga ntcncguk Inka, 
1)ikala ada yang hrrhaha) i, t, 
Dia hanya mcncalar. liwit, 
Mcnl; cjar mimhi-ntinthi scntalam, 
13a-ai ntcngcjar hclangi di kaki langit... 
IV 




II ('IN7A , SE. jA7'I 
('i, iIrr ilrl ruhuvu . ýu, nrl, uri 
Kirrnirrun 7rrl, (r /irrrrlr in. cu, ri 
I)un di nrunu Ierr7/, (ulu/, rlni(, 
l)i ril, r rin(ln hrrurnlu....... 
( inlu ilu luk /rrrnrrh ntrutirrlrt 
'IChpi nrr, n1hrri . w/u"nuh rrlu 
Ram huhugha hiur/nur srn, ý. uu'rr 
Belkurhun 
. cr', Culu gulu........ 
Sorinu ki-runu rüuu 
King /ua/lif iuunLs dirusu 
A4enghihur nu"s! u/nr 
A4rranral rhikri 
l)rNnUl di jilrrl........ 
Yi ý/ýurlunýlult rr/ýi hrýir"i /, rriuusuhuýý 
7i, ryulinluh ku. %ilr vivung 
! lr-ginilrrll rinfrr vung rliir/uiukun....... 
luNpu tlu/. cti 1'Ullg llH'1t1Y41tUfkUA...... 
l),, rr j(rng,, n puh/ 
Kc'1'un,, h('1'(i1rlrl 
A'itu /nlrl al/, u rruuh kr' rrrunu 
l)(In j,, rJgNII /, ulu 
K('runrl h('r'c'irtt(I 
T'r, iý(r(lui . c('nJUrt rn,, l'u,, 
h ,, g,, rnu...... 
('inl(I yang wjali 
/lull',, riru(tk(In /I/nhi 
('irrlcl rn"(Ih hurl(l(t 
Yitlns curi . ý( 
lrnirum'(I 
Cilll,, k,, rr S,, ll(l,, l,, 
/ l,, /lP,, .% ('fl( ll t(t r'(1 
S('17(1 ilu,, /l 
Suhurkrrn (l(vlgun krlukw,, un........ 
Atuhd Firuzi Arafia! Afrnnin 
-sw 
º .ý 0 
Kcrna Maki itu Irlah Icrlalu laina, 
Kckcrinsý; ui air nhata, 
Ilcntan ji\Va incnapih cinta. 
'I'iada nusUil-, ia, tiada nicinuri hahagia. 
Yang did; unha Iu"nuh nlakna, 
I )alam riniha ka. "ihinu, 
Yang hcrtaman indah. 
MrnCllnh rcduh Iu"nghuninva. 
v 
I Iari ini,,, aal ini, drtik ini, 
Aku Irringin, 
N1rnýak-, ikan Irlaki ilu. 
II idup ', rnttila lI11 
A1rJutiui fündi Muhammad 
S 






SILAP MASUK KELAS 
GELAGAT BULAN PUASA 
Oleh En Gaban 
SEPTEMBER/OKTOBER 2006 



















ý. c ý 
Ar- ! >' F: ch; Q o. 
Oleh Richie 
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Ceramah motivasi tarik minat pelajar Tahun Tiga 
()Ich Nita a/p Nadanrjah 
1'N1NlAti - I'cl: tjar tahun akhir 
ntcndahat tips vang, hrrpuna 
ahahila mcn. -hadiii-ii SCSI' 
ccr. untth nttttiyasi 
disanthaikan trlah I)r I)anial 
%ainal Ahidin. vang tlijrnthut 
khas dari Kuala Lumpur. 
('crantah yang, hcrtajuk 
"Mahasiswa dan ('aharan 
I'ckrljaanC dianjurkan olch 
hcnsy: uah dan tutor suhjck 
"I: unadun Islam (an "lunadun 
Asia ("I'I'hAS ) dat-i Fakulti Sains 
Kuonitif dan 1'cnthan-, unan 
Manusia (FSKI'1,1) diadakan 
Ir, 1a 15 Sepicnif-wr 2006 di 
I)cwan Uniycrsiti Malaysia 
Sarawak (UNIMAS). 
Ohjcktif ccranwh adalah 
untuk ntcnthcri hcndcdahan 
kepada pelajar awn Akhir 
inrtl'rnai hrntul, iaharan N: t 
hakal dihadapi dan nirnviahkan 
(liri untuk nu"n-harun"i ah"un 
Ix kcrJ: Gnl. 
.. Sava hcrharap hahawa 
rcr: unah ini dapat mcmhcri 
nlanfaat tlan mcntlcclahkan 
scn: uiu tcrkini mcn-'cnai dunia 
prkctjaan, srlain nu"mhcri input 
dan krma hiran kcpacla 
mahasisýýa, kata Kctua Unit 
prutukul. I lish: unutlin I lajmi. 
Schclum nirlan'Aah ke alam 
pckcrlaan. nwhasiswa pcrlu 
n)Cmhuat prrsrdiaan tlrng: in 
mcnw, asah kchulch: ut tlal: un (Iiri 
ha, i mrmuclahkan mcrcka 
mcncmpuhi dunia pckcrjaan. 
Sclain ilu. pcmgctahuan luas 
dalain scnunt aspck kchitlupan 
akin mcmhantu nulcngkapkan 
tliri ntahams\ý; i hrnain Iýa: i 
nirndalr, ilkan Iu"kcrIaan. 
('cr: unah im mcn: uik ntinat 
kira-kira I(100 ttrang In"lajar 
yang icrtliri tlaripatla Ix"laj: u 
'fahun Akhir I-tiKI'M tlan juI! a 
Ir, ira lmlajartl: ui litkulli Iakulili 
lain. 
""('cranmh ini tt: lah 
mcmhantu inc u It: raikan hcr 
sual; ut hrrsual: m yang tinthul 
Mahasiswa hCrlu I11Clllhuat 
hCrtiCChaall clCllgall I11CIloatiah 
kcholchan clalam cliri haoi 
I11CI11UClahkall I11Crcka Il1CnClllhllhl 
clunia hCkCrjaan. 
ntrn;, rnai al; tnt Iýckrrta; tn 
ýrkali> uý nicnihantu ý: týa 
untuk nicnVctahiu Inutic(Iur 
hruýrýiur ý: u1i pc rIII 
ditit ikhcral k: tn "chcluin 
nu'nxhun . cur. Uu lu krrla: ut" 
kata Shccla ('hitrit 
('hanýiraýcýar. Iu'laj: u Iahun 
I'iga" I'ru"r: uu 1'ctnhani. un; tn 
Sunihcr Manu"ia. A1. S 
Ju Meranau promosi makanan 
41 41 sional Sarawak tradi 
Olch Ling Sing l'a 
t'11\1AS - I'ruzrant I'runHl, i 
\1: Ik: tnan Sara%ýak hrrtrrnakan 
"Ju \1rrar: ul" hrrjaý a diadakan 
paýla 11) Scptcmhcr 2006 
hcrtrntpat di Lillian antara Bank 
IZIIB dan IZunlah t'ni%rr, iti 
v: Ing, (rrlrt: tk di K; unpu, B: Irat 
t'ni\rr, iti \1alaý, ia Sar, mak 
(t'\I\1AS). 
I'rugram ini tlianjurkan ulch 
1'clajar "l'ahun 'I isl. I'rugrant 
Kajian Koýmunika, i dart Fakulti 
Sains Susial (ISS ) drngan 
krrj: tsanta Karr Kulrj Krnany'a 
dan Kat'r Kulcj Bun.,.,, a ltaýa. 
"'Ju llrrarau" hrrnulk, ud 
ntari nlakan trngah h; -i dalant 
hahasa Ih; ln. G rrai ýrrai 
nlinuntan, makanan. dart 
rrntlrrantata Sara: Ik turnt 
tlihuka palla hari trrsrhut untuk 
nu"narik ntinat pcngunjung. 
\1akan; ut traliisiunal 
Sarawak `an-, unik turnt 
tlipantrrkan , rpcrti huah (crap, 
ikan tahai. ik: tn tcruhuk, ulat 
ntulung, unlai, hunt lantpuny'. 
krrupuk jrpun, linut. nasi dalant 
huluh 11an ntanuk p; tn, uh. 
Kck l. api, Sara\%ak. I. ak, a 
Sarawak, huhur pctla, dan nasi 
ourcnz ikan hun(al nlasin turut 
ntrntlapat , anthutan )ang, 
nn"n_galakkan tlaripatla 
prngunjung. 
PC Ihag, ai p1 Ii han has ii 
krattnnýan he rntutitkan 
krscnian Sara ah srprrti 
7. \llrrt, hrkas prn, il, , _, clang. 
(1: 111 tupi turnt dijual. \luiik 
tratlisiunal Sara\%ak turu( 
11in, link: ut untuk ntrnu"riahk: t 
lap pru, ý_, rant ini. 
Srlain itu, trrtlapat juý2, a 
prrtantiin,, an yang, dianjurkan 
srpcrti ntak; ut tlan nununl palim_ 
rcpat serta trka jell is hahan 
yaný tli, zun; lkan (lal: un 
nrasakit n. PCIlICIN1111-1 LIMA 
srtiah hrrl: rnýlin : ur nu"nrrinra 
sehuah hanrhrr. 
"I'ada hrndahat saca. 
luogr; un ini nu"narik krrana 
nu"mekliakan hrlhagai jrnis 
makanan Sara\%ak van, -, unik. 
I. inut nu"rulrak: ur : urtara 
makanan ýanw, Iu; n' hiasa ha, vi 
kata Liam 'l'ien 'l'ien. 
Nrl; rj; u Trhun I)ua I'rur; ranr 
f'en-, 111us: rn Sein dari Fakulti 
Srni Gunuan Krratit IFS(iKl. 
Dien Tien juoa nrenyatakan 
hrugranr ini Iehih nrrnarik 
srkir: urý: r hilan, -, an err; ri 
dit: unhah. 
"Ini nrrruhak: rn kali hertanra 
nu"n\rrtai akti\iti st"lu"rti 
im di Kanrlxrs liarat. Sanrhutan 
atlalah haik dan nranok hansuh 
mrruhakan ant: ua makanan 
yam.: haling menarik hazi saya,,, 
kata ('hai Jill Sha. I'elatill 'fahun 
I)u; r I'ru, _, ranr 
I'en"urusan Srni 
tl: u-i FS( iK. 
"11ak; r; r yang, paling 
dinrinati oleh saya i"rn rakan 
saý a ialah huhur hrýlas, " kata 
, 1ksin (; ilhrrt John, I'rlajar 
I: rhun Tiva I'roor: un Sains clan 
I'rrr: 'trrusan Sunrher'I'll nrhuh; ur 
dari Fakulti Sains ilan'I'rknuloýti 
SunrlkrtFS'I; S1. 
Akrin herhrndahat intým nr; tsi 
L1111 tent; ull-' SaraMak jul-a hulrh 
ilinrasukkan a, _, ar lu"lajar 
Mari 
Settle nanjun" ilalrat nu"ngen; rli 
rata hitlulr nrasyarakat di 
Sar: m A. 
Mrnurut I'engarah I'rujrk, 
I)aletun Nilie Nunun, 
_,, 
I'rlajar 
I'ahun Tioa Piu, 
-ranr 
Kaji; ur 
Konrunikasi dari FSS, s: unhut: rn 
\an,! tliherikan adalah : unat 
nren ý; rlakkan. 
1'rozram ini nrertrlr, tkan salah 
satu krnrlren tl; uilr, rtla ti_': r 
UNIK... 1': niueran nºakan: uº tJ": ºt11s1ºIIIaI tiarat% ak ,% : 
ºnl; unil, c1: 111 
petha}; ai menarik hati pengunjun} Ierulanta ha} i mercka ý: uº}ý 
Iidak Iwrnah niclihat (1an nu"rasain) a sehelunt ini. 
NIAKAN 1)AN N1H; NANG.. Peserta-pC. st-1-111 mak: ui palingcepat 
teraksi dalam program ". lu llcrarau... 
Ixojrk krmlu"n 1'rlajar 'I'ahen 
Pro; -run Kajivi 
Kllinenikasi. Krnilx"n srlx"i1i ini 
perle srring diadakan agar 
inrtiihrri Ix"luan;, krpada Ix"I; ij; u 
h: uu d; iri tirnirnanjun, " untuk 
nirnLrnali kl"nlllkan nr. 'CII 
tiaraýý ak, kata I -: 11S 
Jasa LO 
dikenang 
( )Ieh 11ohd I lazrie tiiri 
IIN FN IA ti 'I"inlhalan Nail) 
('anu"ha II: II I. hýýal I'rlajarýlan 
Alunuli (III: I'(\A), I'rulculr 
Kllairu: ldin Abdul I I; unid 
nu"ný at; lk; ul kunllnll; ul I. iaiwn 
( )ft ücr (H)) pada tahun ini 
nu"ruhakan yang tcrhaik Ix"rn; Ih 
diliilill nut 1k nlcngcndalik; ul 
Min., 
-, gu 
Aluan I'clajar (MAI') 
2(XK)12(X)7. 
'"ticllr; Inp hclajar ); ulg 
111cnjaili 1,0 hlllch 
Incnin'vkatkan (I: ya kchtnlhin: ul 
pclaj; Ir itu scndiri '" ujar hcliau. 
hcliau hcrkala dcnliki: ul pada 
nI; ljlts Malanl I'C111`II; IrL; lall 
I 
. I: Ittil)II 
Oflicci 200012007 di 
I I()IcI I Icu h(IUr Vicý\ (Ickat 
Kui hin): pada ? (1( ()go,, _'llOh. 
I'r()trulr Khairuihlin ju"1 
hcrharalý aýar haris: In I. O pada 
tahun ill II(I; Ik si"rik unluk 
nlcnjadi I. O Ia: ýt untuk \1: \I' 
t; Ihull ha(Ialsul. 
VVaIaupun Iidak ticnlua H) ) 
Icrlihal pada tahun ini 
ha(Itr untuk nlcraikan nlajll. 
Icr"chut, nlajlis pcný'-'hargoaan 
lilt Iclah nlcriah (icn; "an 
hcricnlakan Kiarl(rlI k(rh. \i(r. 
I'asanl : ul Iu"n. 'arara M(Ih(I 
I Iatiian 1 Llslunl llan \urulka 
I'()Ii nlrn: l: L: uuatkan u1cl,: ula 
D c\\ an tianlapan I Iutcl 
IlalhMur Vic\% llrn: ý: 1n Icl; llah 
1Lu1 lamak hcrsahaj; l. I )cn, t; ul 
Incnltcnak: In I)akalan 'cl)crIt 
. ruranL jurutcra (Ian : 11111 ýthtr 
ýýanita, kcllua (Iua Iýrn; ýar: ua 
nlt Irl; 1h nlrlljatlikan cluruh 
(Irýý; ln ICrx"hllt nlrrlah (Irn an 
gclak kctcn+a hart'1an IA 
hat Iii. 
'furui hadir pada nlajlts 
icr, chul ialah I )rkall Fakullt 
tiatns Ku: "n1III llan 
Pc nlhanp. unan \l; ulusia, I )l 
ti11ahrcn Tun ; \hnla(I %.: u(Ii ýIan 
\'a11)" Di Pc lIll; 1 \lajlts 
I'cnWaktlan I'claj: u, I laltk : \nul 
Pi 11ak hlltcl IurIII 
111cnphadtahkan schiji kck untuk 
IIICfI'k; l ý; Inr Illcll\: Illlhllt h: ul 
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Kenaikkan tarnbang penerbangan bebankan pelajar 
Oleh (:. Vene Ganaison 
UNIMAS - Kenaikan tamhang penerhangan haru-haru ini 
mcnlhinlhangkan warga Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS). 
I'amhang haru yang dikenlukakan olch syarikat penerhangan 
nlenjadi rungutan part pelajar yang nlenggunakan perkhidnurtan 
tersehut kerana ia menlbehankan nlereka. 
Malal"sia Airlines (MAS) nlcngunuunkan kenaikan tamhang 
pener-bangan domcslik kelas ekonomi sebanyak 15 peratus 
nlanakala kelas perniagaan 25 peratus. Ilal ini merunsingkan pelajar 
yang ingin pulang ke kanlpung tcnltanrl men clang nlusim perayaan 
dan cuti semester akan datang. 
Air Asia turut menaikkan cukai penerhangan kepada RM 65 
hagi setiap tcnlpahan walaupun dengan penlbukaan terminal 
tamhang murah atau Low Cost Carricr h, rntinal (LCCT). 
"Ketiadaan alternatit' lain nlenyehahkan saya terpaksa 
menempah tikct di MAS dengan hayaran RM500 untuk perjalanan 
dua liala antara Kuching dan Kuala Lumpur scdangkaul sehelunl 
kenaikkan tamhang ini, saya hanya nlenlerlukan RM300, " kata 
Kanlini ! vlanikanl, pelajar Tahun "1'iga Fakulti Sains Kognitif dan 
Penlhangunan Manusia ( FSKPM ). 
Mcnurut Vijaya "I'hangarajoo yang hcrkhidmat di hahagian 
Pcnjualan dan Pcnenlpahan'I'iket di Kuala I. umpur International 
Airport ( KLIA), pcncrhangan MAS mast Ii nlenlheri kclonggaran 
kepada pelajar yang nlenggunakan kad GRADS LI[ItLik 
nlendapatkan diskaun schanyak 50 peratus hagi penerhangan 
donlestik. "I'anlhahnya lagi. MAS turnt nlenlperkenalkan 
penenlpthan Act secara online di www. nl. daysitairlines. conl 
yang nlana penunlpang holeh meniknlati penjinlatan dari 10 hingga 
60 pu"atus. 
I3aru haru ini Penarah Konlersial MAS, I)atuk Rashid Khan 
nlengunuunkan hahawa MAS menawarkan sejuta tenlpat duduk 
yang holch ditempah secara online. Behau hcrkatt ini adalah 
pcluang yang haik hagi scnlna pcnunlptno kcrana pcncnlpahan 
14 hari Ichih awal nlcniholchkan nlcrcka nlendapat penjinlatan 
sehingga 60 pcratus. 
anlhang hagi penenlpahan awal schulan di Air Asia masill 
murah jika dihandingkan den-an MAS. 
1 iarga pcnenlpahan adalah di ant ant RM 9.90 hingga RM 150 
tanpa cukai. Malah Air Asia turnt nlenawarkan pek percutian, 
promosi dan sehagainya. 
Nanlun hagi Jane Olivia Sehen, pelajar"I'ahun Dua, Fakulti Sains 
Sosial (FSS), kenaikkan tanlhang tidak heglitu nlenlhcri kesan 
kepada hclian. 
"Schelunl ini, saya nlcnlerlukan RM280 untuk tamhang dua hala 
dari Kuching kc Kota Kinahalu tetapi sclcpas kcnaikkan lanlhang 
pencrhangan, ia hanya nuncecah RM300 dengan nlenggunakan 
kad GRAUS, " katanya. 





UNINIAS - Kcs kccurian nxitosikal pclajturdi Kulcj Bun-a Raya 
dilaporkan scmakin mcnjadi-jadi scjak akhir-akhir ini. 
Kcjadian ini mcninlhulkan kchimhangan Iklayarterttama kcpada 
mcrcka yang mcnggunakan mutcisikal schagai pcng, mgkulan 
harian. Kcjadian tcrschul dikatakan hcrlaku scncnjak Semester 1 
2006/2007 yýuig lalu. 
Mcnurut salah scot'ang pclajar yang mcnjadi mangsa, Gregory 
I. itit, pclajarTahun 1)ua, l"akulti Scni Gunaan dan Krcatil'(FS(; K), 
hcliau ncnycdari motosikal cuts Yamaha RX"/, miliknya hilang 
scntasa mein keluar pada cull pcrtcngahan semester yang lalu. 
"Saya mcrasa anal terkejut dan nrtrah di alas kcjadian yang 
herlaku. Sava jug, t tcrpaksa mcmhcli motosikal harn 
mcnumdangkan sukar untuk pergi kuliah sckiranya tiada 
nwtosikal. " ujar Gregory. 
PclajarTahun I)ua, Fakulti Sains Sosial, Francis Sid Mctih turut 
mcnyatakan kcrisauan mcngcnai kcjadian yang herlaku kctika 
ditcntui w: Utawan MS haru-haru ini. I)ia himhang dcn-an 
kcsclanatan nwtosikalnya yang agak tcrlindung dari hilik. 
ncnyukarkaunya untuk mcnjcnguk motosikalnva sckali-sckala. 
"Saya hcrharap rondaan di sckitar kawasan kolcj dijalankan 
sccara lchih kcrap hagi ncmastikan kcsclantatan kcndcraan dan 
para pclajtu' itu scndiri adalah tcrjamin, " tanhah Francis laoi. 
Pclajar-pclajar yang mcniliki kcndcraan pcrscndirian 
dinasihatkan mcnin`akatkan tahap kcsclamatan kcndcraan 
masing ntasiný, scpcrti mcngI'unakan kunci kcdua hagi mcngclak 
kcjadian yang tidak diingini hcrlaku. MS 
HAI 1K RAYA... 1'ara pelajar khususnya daripada Semenanjung, Sabah danjuga darf bahagian- 
bahagian lain di Sarawak yang merancang untuk balik beraya di kampung halaman masing- 
masing merangut dengan kenaikkan harga tiket penerbangan yang agak membebankan mereka. 
Walaupun pihak pcncrbangan menaikkan 
tamhang atas peningkatan kos hahan api dan 
schagainya, schagai pelajar kita seharusnya 
hijak dalam mcmilih penerhangan yang sesuai 
dengan harga yang hcrpatutan mengikut 
promosi yang ditawarkan. MS 
Tambang baru yang dikemukakan 
oleh syarikat penerbangan 
menjadi rungutan para pelajar 
kerana ia membebankan mereka. 
Masalah bekalan air bebankan pelajar 
UNIMAS - Gangguan bekalan air yang kerap 
sejak kebelakangan ini membebankan para 
penghuni Kolej Seroja. 
Masalah bekalan air yang dihadapi oleh 
penghuni Kolej Seroja menyukarkan mereka 
melakukan aktiviti harian seperti mandi, 
mcmbasuh pakaian clan sebagainya. 
Keadaan menjadi lebih sukar sekiranya 
bekalan air terputus sewaktu musim 
peperiksaan. 
Para pelajar terpaksa beratur panjang untuk 
mengambil air dari tangki air yang berdekatan. 
Hal ini menyebabkan ramai pelajar lewat untuk 
ke dewan peperiksaan. 
"Saya terpaksa beratur panjang untuk 
mendapatkan air. Kadang kala bekalan air akan 
terhenti ketika saya sedang mandi. Perkara 
ini menyebabkan saya terpaksa menunggu 
di dalarn bilik air sehingga bekalan air 
kembali, " kataTamil Selvi a/p Rangganathan, 
pelajar Tahun Dua Fakulti Ekonomi dan 
Perniagaan. 
Keadaan ini turut menyukarkan para 
pekerja untuk membersihkan tandas dan 
menyebabkan ia menjadi sangat kotor dan 
menjijikkan. 
Justeru, pihak yang terbabit perlu 
mengambil tindakan yang sewajarnya agar 
masalah bekalan air ini dapat diatasi dengan 
kadar yang segera bagi memudahkan para 
penghuni serta para pekerja Kolej Seroja. - 
MS 
Masalah kemudahan tandas 
UNIMAS-Terdapat segolongan penghuni Kolej 
Scroja yang tidak menghargai kemudahan 
tandas yang disediakan. 
Mereka merosakkanya dan keadaan ini 
menyukarkan para penghuni lain yang terpaksa 
menggunakan kemudahan tersebut. 
Kemudahan tandas yang disediakan untuk 
kegunaan penghuni Kolej Seroja tidak dapat 
digunakan dengan seadanya kerana terdapat 
kerosakan di beberapa buah tandas tersebut. 
Antara kerosakannya adalah seperti sinki 
tersumbat, kepala paip tercabut dan mangkuk 
tandas tcrtanggal. 
Walaupun hanyak notis ditampal disekeliling 
tandas sehagai peringatan untuk menjaga 
tandas namun amaran tersebut tidak 
diendahkan oleh segolongan pelajar yang 
merosakkannya. 
Akibat kerosakan tersebut maka jumlah 
tandas yang boleh digunakan semakin 
berkurangan dan penghuni terpaksa beratur 
untuk menggunakannya. 
Selain itu, tandas juga sering kali berada 
dalam keadaan yang kotor dan ini 
menimbulkan keadaan yang tidak selesa bagi 
pengguna yang lain. 
Bagi memastikan tandas berada dalam 
keadaan yang bersih dan sempurna, setiap 
penghuni Kolej Seroja perlu bersama-sama 
menjaga kebersihan dan menggunakan 
tandas dengan sebaik mungkin. -MS 
tiF. P1'1? 11KIý; R/OK"I'O111,: R 2006 
Penyc: rtaan Mcnggalakkan 
Kejohanan Sukan Antara Kolej 
Okh Nelson Jakri: kýso 
UNIIIAS - I'crtanclingan hola 
tanlpar dan hola kcranjang Nang 
hcrlangsung di KoýIcj Alaun 
anda nlcmhuka tirai kepada 
Kcjohanan Sukan. Antara Kolcj 
hcrnlula pacla Ic) U, -, us \an-, 
lalu. Kcjuhanan ini clianjurkan 
cllch Unit Sukan 13ahauian Hal 
Iihwal 1'claj, u-diulAlunuli 1131 i1I' 
A) den-an kcrjasama kulcj- 
kolcj kcclicunan di t'ni%crsiti 
Malaysia Sarawak (t1NIMASI. 
Pcrasnlian discnlpurnakan 
cllch "hinlhalan Nail) ('ansclor 
I lal Elm al Prlaj. u- cian Alunlnt, 
Prclfcsclr Khairuddin Abdul 
I lanlicl. 
Mcnurut Pcnolcr-, Pc,, amai 
13clia clan Sukan R}iI: P cý A, 
f: nrik I lardy Suntol, kcjuhanan 
kali ini nlcnclapat pcnycrta: l 
yang nlcnggalakkan daripada 
para peserta dari sctiap kcilcj 
kcdianlan. 
Nannl, pcnycrtaan peserta 
wanita kuran_ hcrhandinL, 
peserta Iclaki. 
Kcaclaan jerchu clan hlijan 
Ichat pada schclah pctang 
nlcnlaksa pcrtandingan clituncla 
AKSI III? liA'C... Antara aksi inenarik pertandingan bola 
kcranjang Ielaki dalain kejohanan Sukan Antara Kolej )ang 
bcrlangsunl; di Kolej : Uamanda. 
clan dilanjutkan hingý-a lukul 6 
lctan, ý. 
Kcallaan ini ju`ýa 
mcnychahkan kcjuhanan ini 
tidak mcn(lalat sokongan 
darilada para lcnimtun. 
Ba, -, 
i lcrtandinoan hola 
tamlar lclaki. lcscrta Mari KoIcj 
Kenanga nnnu"ul juara alahila 
hcrjava nunc\%askun lasukan 
dari KoIcj Alamanda. 
Kejohanan Futsal Merdeka Kolej Seroja 
ý IN . 1. -t. 





Srlain prrt: ultlingan hIa 
lanthar, turul tlilall -sun-, kan 
srrrntak ialah hrrtantlingan 
bola krranjanq! Maki dall wallila. 
Ktilrj nlatnatltla be rlava 
nu"nrhus krkrrrwaan nu"rrka 
dahin pertandillgall bola 
lanthar ahahila Inrnjatli jtih: ul 
tlal: un katrutn i Irlaki dan wanita. 
frnlhat krtlua tlan krtip hagi 
k: ur; -, uri 
Iclaki m: ISin masin; 
tlintrnanpi olrh Kulrl Krnan; va 
dan Ktýlr. l 13unga Rava. 
Ktýlrl Sakur: I tlan Kulrj I. t, t 
77 niasinv-ntasinp Inrntlapat 
Irnthat krtlua clan krtiga. Majlis 
hrnyanlh: Iian hatlialt IrIali 
tiilakukan ulrh I'rnortua KIrl 
ýlainantla. 1{ni ik Mnhd. 
Suhaitli Sal Ich. 
Mrnurut I{nrik Hardy laLi 
Kr. lOhanan Sukan Antara KtIrl 
fill ](10; l file nawarkan hiala 
husin; -'an. 
1'asukan kulrl ý an: hrrjaý a 
nirnjatli johan srhanyak lil-, a 
kali dill) nu"ntlahat junllah Inata 
krsrluruhan Irrh: Iný-ak akin 
Inrlnhaw: I halik piala pusinoan 
Irrsrhut. ; 1I, S 
Bad Boyz tumpaskan Republic of Brickfield 4-0 
Oleh Siti tiuhaila Nlohd 1ai. un 
UNIM1IAti - Pasuk: t Bad Bo) / 
nterangkul gelaran juara >rtrlah 
mcnumhaskan hasukan 
Republic of Brirkficld dalain 
hertandingan futs: tl semhena 
Ilari KcnicrcIckaan ý anL, 
dianjurkan olch Jamatankuasa 
Perwakilan Kolej Scroja. 
Pertandingan ýan, -, 
herlan'-'sun-, di rl: ui ýan 
futsal Kolej Scrota diadakan 
hada 1O Schtemher ? OO(6" dari 9 
pagi hingga lcmt jam 3 hetang, 
menyaksikan lapan pasukan 
hertanding dan clihahagikan 
kchada dua katcgori. 
Pasukan kategori A tcrdiri 
darihada Republic of 13rickticld. 
Kokorof F('" P1313 dan Uuhuk 
F(' nnutakala hasukan kategori 
13 hula tcrdiri darihada Poker's 
F('. Bu: tng: tn F('. Bad Boy/ dall 
'/.: tnufsu. 
Pada herinskat separuh 
akhir, pasukan Bad 13oý i 
herjay: t mengalahk: i hasukan 
Kokorot R' 3-0 seterusnya 
ntcncmhah tiket ke husingan 
akhin ccrtenm dcngan Itehuhlir 
of Brickt icld vane juga hcrjy-a 
menumpaskan la"anny: t 
Poker's FC, '_-1. 
Pertcmuan dua pasukan ini 
di pcringkat akhir memang 
"I'rmpa t krtioa hti Ia 
tlimrn: ut>", i ulrh KIrj Lot 77. 
Katr,, ()ri w: unila hula 
nirnvak. ikan KIrl Lot 77 
nirnja(Ii juala srtrIah 
mrnrwaskan KIrl Krnanýa 
tlalam In"rtan, lin, -an akhir. 
I'asukan wanita hagi kIrl 
Alamantla turut tidak 
numarrrwak; ut alr, ihilu hrrlaya 
nu"ntlahal Irntlr, it krtwa. 
LK_ A 
LE ýS Rý ý itl- 
JUAItA 1)AN ti: UB 
. f1'AItA... l'asukan Bad Boyz bert;: unbar bers: na Republic of Brickficlds selepas perlawananakbir yang 
menyaksikan pasukan Republic of' Bricklields lumpas kepada 
Bad Boý r 
sutlalt tIij: ut, -, 
kakan kcrana 
kchchat: ui mcrcka nu"nuntluk 
kan Iawan masinz-masing. 
1'atla srlr, iruh masa hrrlam; i 
mcnyaksikan Bad 13oý i 
mcntlahului kctlutlukan tlcWan 
mcnjaring, kan dua goI tanha 
halas. 
Walauhun Ilia 11 titlak 
hcrjaya nicnjarimgkan aha-alr, i 
gol, Ilclnthlic ot I3rickl icltl titlak 
hutus scmangat untuk cuha 
6 
L. 
ý ;ý I 
kC"(lnllUkall mrrrka. 
I'alla . rIruuh ina,, a kr(lua 
inrnyak, ikan I, rhrralri ruha: u: 
van, -, 
dil; ikukan OIL-11 IZrIMhlir 
(, 1 I; rirkl irld untuk n: rn 
j: uing-kan N: la kr> laM: u: 
naniun Iidak hrrjaya. 
( ; a\N an,, :, ul Ilrl: hliý (d 
Iirirkºirkl 1)()]()" 1; 1! -'i al); Ihila 
Bad 
liuý i hrrjaý a nu"n: unhah dua 
la; 'i l: uin; an. 
ýrhin :ýa niinit trrakhir 
krdudukan nia"ili Ii(ºak 
hrruhall (lall ini n: rn: haýýa 
krla)'aan KCI)a(la Bad 11()) 
(Irnuan krputu"an 1 I1. 
IZrI)uhIic" of lirirkl irld I: aný a 
hrrlwas hati di Irnihal kr(Iua. 
M; uiakala Irn: pal krtiga nirnjaili 
niilik hasuk: u: I)uhuk I-I '. 
<)Ich K11o Siew Kim ý 
F11 Wan ('111111 
UNIMAS -- "1'iga claripada 12 
pasangan hergu batlnninton 
lelah berj; rya mcnghanunkan 
nanta l)niversiti Malaysia 
Sarawak (lINIM AS )dalanl 
Kcjohanan Badminton Piala 
Ihuo' Yong Khoon Seng 
'? (N)(,, pacla 1) - 10 Seplenthcr 
di Ih-wan St; pok, Kuching. 
Wong ('hoon Mui. pelaj; u. 
Fakulli Sains Konnputer tlan 
'I'eklnltlogl Maklti nnat 
( I-S K'I' M) Jan rakan 
scpaunkannya Su Mee Yew. 
Ix"lajar Fakulti Sains Kognitif 
dan Pemhangunan Manusia 
(FSKI'M) munrul juara 
clalann kategori I>Lrgu wanita. 
Seitentara itu. Nguang 
ling Siong, pelajar Iakolti 
Sains Sosial ( FSS ) serta 
rakan scpasukannya ice 
Kuok Fong, pelajar Iakulti 
Iikonomi tlan Pe. rniagaan 
(F1? P) Pula telah menclapat 
tempat ketiga dalani kategori 
here, u Maki hcrunitir 21 
hinLe, a 25 tahun. 
Manakala I. ic%%, Yew Zion. 
I'asea Siswar. ah Fakulli 
Sains clan'Ieknologi Bunnher 
(I S'I'S ) dan Nguang l Ing 
Siong nlentlapal lrmpat 
kctlu; n tlalant katcgori hergu 
Maki heromur ? (, hingga iO 
tahun. 
P; nokan ANIMAS yang 
lain juga menonjukkan 
prestasi yang 11111al 
nncnnh; unggakan. Krhanyak- 
kan inereka herjaya 
memasuki peringk; u suko 
akhir dal-1111 pcrlandingan 
lersehut. 
"Sava herh; rap pasukan 
badminton ANIMAS dapat 
nnencapai keputusan yang 
Ichill baik dalanl 
pertandingan yang akan 
tlatang trrutamanya tlalanl 
Majlis Sukan lIniversiti Ma- 
laysia (MASIIM), " kata 
Nguang sel; tku I'cngcrusi 
Kelab Badminton ANIMA 
N1ti 
IIadiah hrruha Itantprr. 
I, ill gat llan "ijil hrnýrrtaan 
. rrall k an Lrpa(Ia Kara 
lu"nu"nvip, Ir"u1a 16 tirptrnihri 
2(1(I6, u ntlýrna I lari I'rnululMn 
Krmrrdrl. aan lu"ringl. at Kt, Irl 
1rn, ja. -A1. ti 
ý 
(; 1? I, I.: ('1? K... Kedua-dua 
pasukan mempamcrkan aksi 
manlap pada 1erla« anan akhit: 
